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Г Е Р О И 
С Т А Л И Н С К О Й 
э п о х и 
Одип за другим опускаются на лррй-
ф\ю:цую льдину у Северного полюса 
мощные советские самолеты. Задержан 
1Ые бушующей полярной пургой на 
•строве Рудольфа, воздушные корабли 
Молокова и Алексеева пыне бесстрашно 
достигли цели, прорвавшись через ту­
манные завесы, преграждавши? ем путь. 
Четвертый воздушный корабль, пилоти­
руемый Мазурукоч. без сомнения. не 
сегодня-завтра присоединится к эгкад­
рила и также сядет на ледяном 
«аэродроме» полярной станции «Север­
ный ВОЛОС». Этим будет завершена 
важнейшая часть неслыханной в исто­
рии 'М'.|0[|'"Н'П'!1а научной экспедиции. 
Чудесное, сказочное зрелище . пред­
ставляет сейчас Северна полюс, из 
печная ледяная пустыня, ревниво охра-
пявшаи от людей свои тайны. Раскину­
ли свои крылья многомоторные сталь­
ные птицы. Выросли ледяные доми­
ки и палатки для жилья. Горы ве­
щей для зимовки. Радиостанции разных 
систем. Боевое поселение нескольких 
десятков отважных посланцев совет­
ской страны. 
Приводя сообщения о завоевании Се­
верного полюса, одна английская газетн 
писала, что это «читается, как глава 
романа Жюль-Верна». Это и в самом де­
ле напоминало бы фантастику, если бы 
это не было советской действитель­
ностью, нашей социалистической дейст­
вительностью, которая но смелости и 
внутренней красоте часто превосходит 
любую фантазию. 
Советская воздушпая эскадра совер­
шила изумительный бросок на Север­
ный полюс. Норсдовыо люди всего ми­
ра, все зарубежные друзья СССР разде­
ляют наш восторг и гордость.. Но без­
заветная смелость и бесстрашие этого 
перелета опирались па великолепный 
фундамент, на кропотливую предвари­
тельную работу, па тщательную про­
верку условий самолетовождения на 
краю земли, над пространствами Арк­
тики. Революционное дерзание шло 
здесь рука об руку с тршвой. проду­
манной до мельчайших деталей органи­
зационной работой. Революционный раз­
мах и железная организация — вот 
стиль всей нашей страны, вот стиль 
исторической В О З Д У Ш Н О Й экспедиции на 
Северный полюс. 
Победоносный штурм недоступной 
точки земли — пе есть счастливая 
удача. Эта победа, как и все победы 
большевиков, завоевана, именно завое­
вана нами. 
Выдающийся английский исследова­
тель Арктики и Антарктики, смельчак 
Нвлькннс, откликаясь на завоевание 
Северного полюса, сказал, что этот ус­
пех показывает, насколько СССР яв­
ляется передовым государством со всех 
точек зрения, ибо достижение подобной 
задачи возможно было «только при ус­
ловии сотрудничества передовых поли­
тических и научных кругов — тип сот­
рудничества очень мало возможный в 
других странах». В этих словах слы­
шится очень мпого горечи ученого, ис­
пытывающего тягостное одиночество в 
условиях буржуазного общества. 
Посылая своих летчиков и ученых 
на завоевание Северного полюса, со­
ветская страна обеспечила их всем не­
обходимым, дала им все самое лучшее, 
что имеет. Как много поистине отече­
ской теплой заГюгы о людях экспеди­
ции было проявлено товарищем 
Сталиным Ведь вопрос о том, не от­
разится ли па здоровьи академика 
0. Ю. Шмидта полет па Север, обсуж­
дался на заседании руководителей мо­
гущественнейшей мировой державы. 
Где это видано? А обмен радиограммами, 
замечательный разговор, который ве­
ли руководители партии и правитель­
ства с первыми советскими поселенца 
ми на крайней географической точке 
нашей плапеты: какие могучие токи 
взаимной горячей лю'ви шли из Креч 
ля на Северный полюс и оттуда, с да­
лекой льдины, в Кремль! 
Вот это чудесное содружество строи­
телей социализма, это чувство коллек­
тива, неразрывной своей связи с моно­
литным советским народом окрыляет 
наших людей и позволяет им совер­
шать невиданные подвиги. И если ров­
но бьются моторы наших самолетов в 
суровых полярных условиях, то не ме­
нее увереляо бьются сердца наших 
смелых людей, ибо они не чувствуют 
себя затерянными даже на краю зем­
ли. Где бы ни находился советский че­
ловек, пи па минуту не прерывается 
его связь со своей великой родиной. И 
рто делает его непоколебимым в борьбе 
и придает титанические силы для прео­
доления самых трудных препятствий. 
И это замечательное чувство будет 
согревать четверку наших зимовщиков 
на Северном полюсе, смелых разведчи­
ков науки, когда они останутся одни 
па льдине. 
На льдине, .^терянной в безмолвном 
ролярвом бассейне, озаряемые огнями 
'мерного сияния, советские ученые 
будут производить наблюдения, кото­
рые нужны всей страпе. нужны ее 
пауке и хозяйственному прогрессу. Они 
| Л луг изучать процессы на том участ­
ке нашей планеты, где «изготовляет­
ся» погода. У приводы будут вырваны 
многие ее тайны. Кому, как пе нам. 
жителям Сибири, ощущающим ды­
хание северных морей, оценить во 
реем размере величие подвига наших 
оп.ажных ученых. наши« несравнен­
ных летчиков, совершаемого во славу 
цашей родины! 
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, ?7 мни 
17 часов 15 минут. (Радио). 
В 10 часов 1)5 минут Алексеев ермлетея к нашей^танции. Посадка про­
изошла прекрасно. Норвекача.шю Алексеев е м за полюс-ом — почти в том же 
месте, где сели мы 21 мая и откуда нас отнесло дрвШфвЖ. Здесь Алексеев, 
точно определившись и взяв пеленг на нашу льдину, дождался погоды и бы­
стро прошел отделявшее нас небольшое расстояние. 
Ждем еще Маэурука. тоже севшего в 25 милях от нас, но западнее. 
Проработав всю ночь, ничем, впрочем, пе отличавшуюся от дня, мы к утру 
закончили установку ветродвигателя и перенос рации в просторный дом из 
снега и льда с отдельной, также ледяной комнатой для запасного бензинового 
двигателя. Первый ток от ветродвигателя пошел на зарядку аккумуляторов. 
0. Ю . ШМИДТ. 
ЛЕТЧИК МАЗУРУК СДЕЛАЛ 
ПОСАДКУ ЗА ПОЛЮСОМ 
Самолет исправен, экипаж здоров 
Летчики Алексеев и Мгзуруе 
Из полученных Главным управлением 
Северного морского пути радиограмм с 
Северного полюса от О. Ю. Шмидта вид­
но следующее: 
26 мел в 3 часа 43 минуты, когда воз­
душная эскадра находилась «а пути к 
•полюсу, на острове Уединения была 
принята радиограмма о самолета Мазу­
рука, в которой сообщалось, что «все в 
порядке». 
Во второй половине дня 26 мая в рай­
оне полюса поднялась пурга. Полеты 
с>ьши невозможны. Прилет Алексеева к 
лагерю на дрейфующей льдине, где на­
ходится самолеты Водопьянова и Молоко­
ва, был отменен. 
27 мая в 5 часов 20 минут в Главном 
управлении Северного морского пути 
была принята следующая радиограмма 
от заведующего радиоцентром острове. 
Диксон тов. Михайлова.: 
«Мыс Челюскин принял в 4 ч. 25 
мин. радиограмму: •Дкксому — из РН 
(позывные сигналы радиостанции са­
молета Маяурука). Ответите на волне 
1.450 метров. Самолет и акилаж в по­
рядке. Дайте пеленг, начиная С 5 ча­
сов по московскому времени». 
т работал на волне 73, слышимость 
3—4' балла, затухала до нуля. Произ­
водим вызовы на волне 1.450 метров. 
•Слушаем вместе с мысом Челюскин. 
В 5 часов дадим пеленг. Михайлов». 
27 мая в 7 часов Главное управление 
Северного морского пути получило но­
вое донесение с Диксона, подтверждаю-
' щее. что самолет Мазурука обнаружен. 
В сообщении заведующего радиоцентром 
Диксона приводится следующая радио­
грамма Мазурука, отправленная в б ча­
сов 34 минуты: • 
«Слышим. СЯДЯМ зл полюсом в зо­
не маяка. Широта 89 градусов 30 ми­
нут, долгота западная — 100 градусов. 
Самолет неправая, вкилаж здоров. Го­
товим аэродром/ Льднил крепкая. 
Просим доложить начальнику жопе-
линии, ждем распоряжения. Слушаю 
сегодня I! 7 часов московского време­
ни, на коротких волнах 33,4. Аккумуля­
торы сели. Прием на длинных' нала­
дим завтра. Сообщите, где другие ко­
рабли. РК—Мазурук». 
На фронтах в Испзд 
( П О Т Е Л Е Г Р А М М А М Т А С С ) 
Северный фронт Центральный фронт 
Дружеский шарж 
Мятежники и интервенты, потерпев 
неудачу в прорыве бнпкайоюго фронта, 
перешли к тактике ударов те на од­
ном, то на другом участке фронта. 26 
мая германская авиация бомбардирова­
ла весь район по линии (Бильбао — Ор­
дунья. Было сброшено много тонн бомб. 
Артиллерия мятежников обстреляла сек­
тор Бнрлмбио — Ордунья (к югу от 
(Бильоао). После усиленной подготовки 
пехота мятежников н итальянские части, 
поддержанные танками, пытались ата-
воавпъ ПОЗИЦИИ республиканцев в .рай­
оне Ордунья— Амуррио, 
Республиканские войска стойко выдер­
жали артиллерийскую бомбярдирозку и 
встретили цепи мятежников сильным тгу-
леметиым я ружейным огнем. Дело до­
ходило до ручных гранат, а в некото­
рых случаях до рукопашных схваток. 
После многочасового боя, не добившись 
результатов, мятежники прекратили на­
ступление, оставив на тюле боя много 
убитых и раненых. 
На остальных участках северного 
фронта 26 мая происходила легкая пе­
рестрелка. На сторону республиканцев 
перешли 3 солдата. 
Западнее '"'виедо и в северной. части 
города Овиедо — сильная артиллерий­
ская перестрелка. На сторону республи­
канцев перешло 4 солдата и один ун­
тер-офицер. 
Агентство Гавас передает из Мадри­
да официальное сообщение, распростра­
нявшееся но радио 26 мая в 22 часа, а 
котором говорится, что а районе Сиер-
ры ГвадарраМо! республиканцы заняли 
позиции мятежников и улучшили свои 
передовые позиции. Артиллерия респу­
бликанцев успешно бомбардировала 
скопления войск противника к северо-
западу от Мадрида, причинил большие 
чотери мятежникам и ЦИЩЦН1М их ук­
репления. 
Республиканские самолеты совершили 
26 мая пяд полетав над северной частью 
правинпи;; 'вадалахары с целью |>аз-
•яедки и бомбарД1гровки. 
Артиллерия мятежников в ночь с 25 
на 26 и утром 20 мал енота бомбарди­
ровала центр Мадрида Насчитывается 14 
убитых л 23 'раненых. 
Многие солдаты мятежников перешли 
па сторону республиканцев и полном 
вооружении. 
Южный фронт 
Как передает спещиплмшй корреспон­
дент агентства Гавас из Андухара, 2Г> 
мая трехмоторный самолет мятежипцов, 
бомбарди рс4 :аиш и й правительственные 
позиции, сбит бвепублнкипсаоой зенит­
ной артиллерией. 
БИЛЬБАО НИКОГДА НЕ БУДЕТ 
ФАШИСТСКИМ!" 
П Р И З Ы В О П О Д Д Е Р Ж К Е Г Е Р О И Ч Е С К И Х Б А С К О В 
Оживленное движение на крайней точно земного шара. 
БИЛЬБАО. 27 мая. (ТАСС). 
Областные комитеты компартии в Ас­
турии и Сантандере обратились с .воз­
званием ко всему баскскому народу и к 
братьям по партии в Висжайе. Воззва­
ние начинается следующими словами: 
«Бильбао никогда не будет фашист­
ским:». 
В обращении говорится: «Вы победи-
то врага но только потому, что олравед-
! дикость на вашей стороне, но талике 
потому, что зы сумеете дать тысячи 
новых бойцов, которые, будучи об'ади-
нены в ударные бригады, задержат на­
ступление мятежников. Эти бригады, пе­
рейдя затем в контратаку, нанесут про­
тивнику окончательное поражение и су-
I меют прорвать кольцо, которым мятож-
; пики стараются окружить Бильбао. Вы 
' восторжествуете и потому, что на за­
тих фабриках и заводах будут подго­
товлены новые самоотверженные кад­
ры рабочих, трудом которых будут со­
зданы орудий; пулеметы, боеприпасы. 
Вы победите потому, что сумеете ук­
репить каждую пядь вашей земли. 
, Вы восторжествуете потому, чгго очи­
стите тыл от снятой колонны», от 
I шпионов и подобных преступных эле­
ментов и, таким образом. укрепите 
его». 
«Вперед В победе!» — зовет обраще­
ние. — -«Да здравствует об'единение 
гя-ех народностей Испании против фа­
шизма! Да здравствует временное баск­
ское правительство! Да здравствует 
правительство народного фронта!». 
Почему самолеты Алексеева и М азу рука 
отстали от самолета Молокова 
Р А Д И О Г Р А М М А зам. нач. экспедиции тов. Ш Е В Е Л Е В А 
ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО 
ЛЕТЧИКА ВАНДЕЛЯ 
БИЛЬБАО, 20 мая. (Спецкор. ТАСС). 
Вчера народный трибунал Страны Бас­
ков приговорил к смертной казни гер­
манского летчика Ванделя. Из показаний 
Ванделя явствует, что 15 апреля 1937 
года он беседовал в Берлине с началь­
ником германежой авиации о возможно­
сти его работы в Испании. 17 апреля 
начальник германской авиации дал Ван-
делю указание выехать в Испанию. 22 
апреля Ваидель вылетел из Берлина в 
Рим, откуда 23 апреля перелетел в. Се­
вилью, где был зачислен в эскадрилью. 
За 13 дней своего пребывания на бис-
№ иском фронте Ваидель совершил 8 на­
летов, расстреливая безоружных жен­
щин и детей. Ваидель принимал участие 
в бомбардировке беззащитных мирных 
городов Героика и Д у ранге. На суде 
| Вапдель пытался опровергнуть, пред яв­
ленные ему обвинения, но, будучи изоб­
личен найденными при нем веществен­
ными доказательствами, сознался в 
своей преступной деятельности. 
Вчера в Главном управлении Север­
ного морского пути получена со стан­
ции «Северный полюс» следующая 'ра­
диограмма зам. нач. экспедиции тов. 
' ДГевелева, юб'ясняющая причины отры-
; ва самолетов Алексеева и Мазурука от 
флагманского корабля второй группы 
((Молокова) во время полота с .о. Ру­
дольфа на Северный полюс: 
«Северный полюс», 27 мая 3 часа 
(радио). 
I Утром 25 мая на полюсе установилась 
; хорошая погоде.. На о. Рудольфа весь 
I день была низкая облачность и сильный 
| ветер. К ночи .ветер ослабел, но облач­
ность еще более спускалась и угрожа-
: ла закрыть купол. Дальше упускать по­
году па полюсе нельзя было — реши 
, ли лететь. Самолет «Н-128», посланный 
• на рг.зведку, сообщил, что облачность 
кончается в часе надета от о. Рудоль-
| фа. 
На старте из-за мягкого липкого сне­
га •етрагиванне самолетом с места трак­
торами занимало много времени. Нрп 
, страгиванин самолета тов. Молшмва 
«ООСР И-171» четыре ре..*а рвало сталь-
I ныв тросы. Стаскивали самолеты при ра­
боте Моторов на полном газу и тросы 
сбрасывали на ходу. Остановившаяся на 
неокотько секунд машина сама стро­
нуться не могла. 
Под облачностью сильно болтало. Мо­
локов считал невозможным ждать над 
Рудольфом пока поднимутся остальные 
машины, так как опасался, что у пере­
груженного самолета сломаются крылья. 
Сбор машин был назначен на кромке 
облачности в зоне радиомаяка. 
Все наш ивы с 1рекордным весом в 24,5 
тонны" оторвались хорошо. Алексеев под­
нялся после Молокова через 15 минут, 
а Мазурук — через 35 минут. Алексеев 
вышел на кромку облачности точно в 
указанном месте. Здесь обе машины 
ждали Мазурука один час десять ми­
нут. Дальнейшее ожидание сделало бы 
невозможным полет к полюсу из-за не­
достатка горючего. 
Приказ 1.1 лечь на курс норд и уста­
новить радиосвязь с Мазурувом. с тем, 
чтобы, пеленгуя его, — подтянуть к нам. 
Вскоре после поворота на норд Алек­
сеев, шедший сзади, перестал быть ви­
ден. По радиокомпасу установили, что 
он идет западнее. «СССР Н-171» рааиял 
скорость в 150 километров в час. Сооб­
щали по радио друг другу свое место 
и ожидали, пока Алексеев и Мазурук 
подтянутся к нам. 
В воздухе, несмотря на. ясную погоду, 
стояла морозная мгла, образовавшая 
вокруг солнца яркий ореад. Около полу­
ночи мы были для Алексеева и Мазу­
рука в ореоле солица. В 'этом, полагаю, 
причина, почему они к нам но присое­
динились. 
На широте 89 градусов получил ра 
[ диограмму от Шмидта о том, что на са­
молете Водопьянова «нелепно отказал 
радиокомпас. Весь расчет яа точный вы­
ход к месту зимовки был построен на 
• дачу о земли пеленга Приближающимся 
самолетам. Сами пеленговать не могли. 
Рация самолета Водопьянова не работа-
.1а из-за парчи умформера, а рация 
I Кренкеля — из-за малой мощности но 
диапазону волн не подходит для ра-
| диокомпаса. 
Приказал всем кораблям дойти до точ­
ки полюса, оттуда развернуться, иттп 
, по меридиану 50 градусов к месту зи- | 
мовки и держать связь с рацией Крен­
келя. Если не найдут станции — садить-
! ся, точно определиться ш установить ра­
диосвязь для перелета к зимовке. Мо-
I лаков этот маневр проделал блестяще, 
I Алексеев — в тгределах допустимой не-
| точности. О самолете Мазурука своде-
; ний пока но имою. Оснований предпола-
. гать неблагополучный исход — пока ма-
' до. Предполагаю, что произошли цело-
щ п с радиоаппаратурой. Ведется не-
трерывная слежка в эфире. 
Отмечаю, что в полете «ООСР Н-170» 
||:п юпьяноаа). а также, и в нашем поте 
те установлен ряд необ'ясиимых Пока-
иарушоннй ,в работе радлоачпаратурьг н • 
я прохождении волн, связанных с осп- ! 
бенностями атмосферного ялектрнчестна 
в центральной Арктике ШЕВЕЛЕВ». I 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГИТЛЕРОВСКОЙ 
АВИАЦИИ 
ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). 
(В Бильбао прибыла из Лондона не­
официальная комиссия для расследова­
ния обстоятатьств разрушения Герии-
ки. Член комиссии (Мак-Кииои В у д быв­
ший руководитель департамента аэроди­
намических исследований английского 
министерства апиации, в беседе с кор­
респондентами заявил: «Все данные 
свидетельствуют о том, что бомбы и са­
молеты, .разрушающие Страну Басков, 
являются исключительно германскими. 
Фотоснимки и показания очевидцев убе­
дили меня, что бомбардировка Горня­
ки была произведена германскими лет­
чиками». 
ОТПРАВКА ИТАЛЬЯНСКИХ 
ВОЙСК В ИСПАНИЮ 
ПАРИЖ. 27 мая. (ТАСС). 
«Юманите» сообщает ва Специи, 
(итальянский порт), что 30 мая из это­
го порта отправляются п Испанию для 
пополнения армии генерала Франко 
350 итальянцси, принадлежащих к сне 
ций.дизиропенным итальянским воин­
ским частям. На пароход «Чита ди 
таниа» производится погрузка оружия 
для отпрааки испанским мятежникам. 




ПАРИЖ. 21 мая. (ТАСС). 
Итак, советский павильон на между­
народной Парилеской выставке открыт й 
точно установленный срок одним из пер­
вых. Работники павильона проявили со 
чичипеино нс],'лючител)/иую энергию. Ун 
крлйио короткий срок они разместил.! 
экспонаты в обширных залах советско­
го лави-тьокд. Лрпкраено оборудованные 
ПЗВЛЬОЯ вызывает всеобщее восхише 
ние тех, кто его нюсетдгл. 
Вместе с первыми пссетителями нде.\: 
по залам павильона. В нем собрано тп 
много 1иггересного. что у «погих стзндоз 
приходится ожидать, чтобы тщателы'' 
рассмотреть высташлент.ю акешнаты 
Польшое внимание посетителей при-
8.'юквет картина художник:* Герасимова 
«Сталин па X V I партийном с'еоде». 
Всеобщее изумление вызывает пре­
красно выполнешая диаграмма распро­
странения высшего образования в Со-
иетско.м Союзе но сравнению с царской 
Россией. 
— Как, — удивляется пожилая посе­
тительница, — число университетты м 
какиошибудь 20 лет выроевю в 7 раз. 
а число студентов почти в 6 раз, но. 
ведь, это же почти чудо! 
Сегодня п советском павильоне — ог 
ромиьгй (гритак посетителей. Среди ни.ч 
мно '^о иностранцев. 
„ С А М Ы Й КРАСИВЫЙ 
ПАВИЛЬОН НА ВЫСТАВКЕ*
4 
'ПАРИЖ. 21 мая. (ТАОО. 
Французская печать широко откли­
кается на открытие советского павиль­
она на меяс^ц-народной выставке в Па­
риже. Газеты воспроизводят много­
численные фотографии ••ошетского па 
внльола, дают его описание. «Ве.диколвп-
иьгй пшвильон Оотетсжого Союза, — пи­
шет «Эр нувель>, — является, но мне 
пию знатоков, самым красивым на КЫ 
ставке». 
«Прекрасный советский павильон, — 
отмечает «Пти журналь». - тщательно 
отделан и закончен в срок». 
Вайян Кутюрье в «Юманите» «ояста-
Т1фует, что вчера на международной 
выставке особый успех выпал на долю 
с. 1-стс.кого павильона, который «покорил 
своей красотой сердца парижан». 
Газета «Се суар» посвятила совете),-о 
му павильону специальный (1че|Ж. 
Советский павильон, по словам газе­
ты, играет сейчас на выставке ведущу-
роль. Посетители восхищаются ирхитва 
т\рны,м оформлением лави.ииша. Всеоб­
щее из.л-мленно пшываст вен чающая 
Ыюильон скульптурная группа. Основ­
ной чертой, характеризующей иавильоп. 
га.юта считает «порыв, к искусству и 
культуре». 
Визит линкора 
„Марат" в Клпйпеду 
КАЛНАС. 27 мая. (ТАСС). 
28 мая в Клайпеду (Литва) прибывает 
с официальным визитом линкор «Ма­
рат». Для встречи линкора выехали из 
Каунас в .Клайпеду представитель ли-, 
тоне кого военного министерства гене 
рал Рдклайтн*'. начальник второго отде 
ла штаба литовской армия полковник 
Дулконис и представитель литовского 
министерства инострииных дел Каещсик-. 
Из Каунаса в Клайпеду выехали так 
же полпред С С С Р в Литве тов. Подоль­
ский и военный атташе С С С Р в Литве 
воеиинжопер периого ранга тов. Тягу-
нои. 
ДОРИО СМЕЩЕН 
С ПОСТА МЭРА 
ПАРИЖ. 27 мая. (ТАСС). 
Распоряжением министра внутреппнх 
дел мар Сен-Деии (пригород Парижа! 
фашист Жак Дорио смещен с должно­
сти. Решение министра вызвано злоупот­
реблениями и незаконными действиями 
Дорио в в'еденни хозяйствейиых де 1 
муиитаталнтета, обнаруженными ин-
снекцией министерсчва «(гупррнннх дел 
и министерства финансов. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ 
ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА) 
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК 
25 и 26 мая ИШ годо в Москве про­
изводился тираж выигрышей. В тира 
же разыграно един миллион выигрышен 
на общую сумму 164.920.0(10 рублей. 
Самый крупный выигрыш в З.ООо 
руб. над на облигации >* 45 серии 
19218 во всех 200 разрядах беспронгрып; 
ного выпуска займа. Остальные 40 но­
меров облигаций этой серии выигра­
ли по 150 рублей каждая. 
Выигрыши выплачиваются сберега 
тельными кассами по официальным таб­
лицам. 1гублииуемым в газетах: «Прав­
да», «Известия ПИК С С С Р и ВЦИК». 
«Труд» и «Экономияососая жизнь», а так­
же по официальным таблицам, издавае­
мым Главным управлением государст-
веяных трудовых сберегательных касс 
и государственного кредита. 
XIII с'езд КП(б)У 
№ШВ, 27 мая. (ТАСС). 
Сегодня открылся XIII с'езд коммуни­
стической партии (большевиков) Украи­
ны. Прибыло 445 делегатов, избранных 
на недавно прошедших областных парт­
конференциях на основе закрытого 
(тайного) голосования. 
С'езд открывает тов. Г. И. Петров­
ский. Под гром аплодисментов едино 
душно избирается почетный президиум 
с'еода в составе товарищей Сталина, 
Молотова, Кагановича, Ворошилова, 
.1Салннииа, Андреева, Микояна, Чубаря, 
Косиора, Жданова. Ежова, Димитрова. 
Тельмана и Хозе Диаеа. 
С'езд избирает президиум, секретари­
ат, мандатную и редакционную комис­
сии. 
После утверждения порядка дня и 
регламента с отчетным докладом о ра­
боте ЦК КЩб)У выступил тепло встре­
ченный с'ездом тов. С. В. Косиор. 
Председательствующий Г. И. Петров-
окий перед
 1ц;ончанием вечернего засе­
дания с'елда ире.дхктавляот слово тон 
П. П. Любченяо для оглашения привет­
ственной телеграммы любимому вождю 
народов великому Сталину. Под бурные 
аплодисменты с'езд единогласно ут­
верждает текст телеграммы. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
29 МАЯ 1937 г. № 122 
С острова Рудольфа 
на Северный полюс 
ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕЛЕТА МОЛОКОВА, АЛЕКСЕЕВА И МАЗУ РУК А 
Когда самолеты гг. М о л о к о в а , Алек-
сеена и Манурув» поднялись с острова 
Рудольфа и ввяли курс на север, почти 
асе полярные с т а н о м , расположенные 
в западном секторе Арктики, включи-
лясь в обслуживание этого перелета. В 
напряженном ожидании следили за по­
зывными радиоьтанций тяжелых кораб-
.юй радиостанции «Северный •полюс», 
о. Рудольфа., о. Диксон. ,мь*са Желания, 
о. Уединения, мыса Челюскин, о. Каме­
нева и мыса Оловянного. 
В полночь 25 мая самолеты М з^л о ко­
на и Алексеева находились у северной 
кромки облачности, нависшей тал о. Ру­
дольфа. В 0 час. (Ж минут 26 мая за­
меститель начальника экспедиции тов. 
[Пепелен, находящийся ла борту ф.таг-
мвижмч! корабля «ОООР Н-171», пере 
дал в эфир: 
«Скажите Мал ур ужу. чтобы ом не­
медленно шах маяком. Молоков и Алек­
сеев ждут его у северной кромки об-
лачиостн в зоне маяка». 
Это распоряжение радиостанция о. Ру­
дольфа немедленно передала летчику 
Ма»уруку. 
26 мая в 0 час. 42 мип. радиоцентр 
о. Диксон ОрВИНЯ с самолета Молокова 
вторую радиограмму: 
«{Опросите у Мазурука маяком, гд* 
он находится. Скажите ому, что мы 
легли на курс. (Идем в зоне радио­
маяка. Шевелев». 
И это распоряжение было передано са­
молету Мазурука, но он понрежнему не 
отвечал на позывные сигналы флагман­
ского корабля «ОСЮР Н-171». 
В 1 час 04 мин. несколько полярных 
станций приняли о самолета Модовювн 
новую радиограмму. Тов. Шевелев ра­
дировал: 
«Спросите у Мазурука, где он. Если 
до сих пор не имеешь от него ответа, 
огерапшвай немедленно». 
Мазуру.к давно отстал от самолетов 
Молокова и Алексеева н шел самостоя-
таяьно. Он хорошо слышал радиостан­
цию о. Рудольфа и отвечал ой до 8 час. 
43 мин. 20 мая, но связи с флагманским 
кораблем (Мюлакова) установить не 
СМОГ. 
В 2 часа 20 мая тов. Шевелов сиязал-
ся по радио с о.. Рудольфа и сообщил, 
что иа самолете вышел из строя корот­
коволновый радиоприемник «Луч», а 
по»тому он не может держать непосред­
ственной сныти о другими машинами. 
Тчш. Шевелев просил о. Рудольфа за­
просить по маяку Алексеева, как он 
идет. 
В 2 часа 50 мни. с о. Диксон в Глаз* 
ное уцрашгшие Северного морского пу-
тн сообщили, что в 2 часа 25 мин. от 
самолета Молокова им принята радио­
грамма, адресованная летчику Алексе­
еву! 
«Наше место а 2 часа 20—84 град. 
50 мни (пропуск) П.1С «ндоли Зев 
ВреМЯ,
 1
 ппчас... (пропуск) Шевелев». 
В 5 чао. 55 мин. тов. Шевелеп передал 
по радио следующий приказ воздушным 
кораблям. ншпшвлнмщ'Кмся к Северно', 
му полюсу: 
«Передайте самолетам. Предлагаю 
на точке полюса повят>нутъ к месту 
зимовки — 89 град. 2П мин. широты. 
•*»о град, долготь!. ''.тушать тое время 
(иронкелн па шине •">.'>() метров. Кед и 
не обнаружите зимовки - выбрать 
место н сесть, точнее определиться и 
немедленно связаться с нами. Слу­
шаем Алексеева на волне 800 метров 
первые десять минут каждого часа, 
Мааурувга — вторые десять минут». 
Затем в эфире были услышаны по­
зывные с. самолета Молокова — РМ. 
«В 0 часов мы ^прошли точку полю­
са. Идам к месту зимовки. Шевелев». 
В 6 час. 03 мин. на о. Диксоне приня 
ли радиограмму, адресованную станция 
«Северный полюс»: 
«Видим нас... видим Теодорыч... ско­
ро пойдем на посадку.... видим льди­
ну... «трутгсту...». 
В 0 часов 25 минут «Герой Советского 
Союза Молоков блестяще посадил само­
лет у станции «Северный полюс». 
Командор самолета «СССР Н-172» тов. 
Алексеев в 0 часов 08 минут передал: 
«(Подходим « полюсу. Вюаючито пе­
редатчики для радиокомпаса». 
В 7 части 28 минут с Диксона в ад­
рес Главсеимотягути передали радио­
грамму, полученную с радио*таиции 
«Северный полюс»: 
«Последний раз слышали Алексеева 
в 0 чаоо» 15 минут. Он радировал: 
«Зажгите костры дымовые...». 
Вслед за этим связь с самолетом обор­
валась. И только через два с половиной 
часа радист с о. Диксона Матюшжин 
связался с Алексеевым, который сооб­
щил свои коирдишты. 
В 11 часов 38 минут радиостанции за­
падного сектора Арктики сообщили, что 
РК (позывные самолет Мазурука) по-
прежнему не слышно. 
В 12 час. 15 мин. — 12 час. 25 мин. 
Диксон слышал в эфире разговор 
можду Молоковым и Алексеевым. Алек­
сеев сообщил: 
«Дал координаты — 80 град. 50 мин. 
норд, долгота 58 град. 30 мин. весто-
лтал. Сообщите свои». 
Шевелев ответил: 
«Даю свои. Зимовка считает свои 
координаты ганрота 89 град. 23 мин., 
долгота 50 град, западная... 
Надо вылететь скорее. Со стороны 
полюса надвигается высокая облач­
ность. Температура повышается. По­
года скоро может испортиться». 
В течение многих часов полярные ра­
дисты следили за эфиром. Мазурука не 
было слышно. 
27 мая в 5 час. 20 мин. утра п Глав­
ном управлении Северпого морского пу­
ти была принята радиограмма, л кото­
рой сообщалось, что мыс Челюскин в 
4 часа 25 мин. принял позывные сигна­
лы радиостанции самолета Мазурука. 
мял у рук сообщал о. Диксону, чтобы тот 
отвечал ему на волне 1450 метров. 
В 5 час. о. Дик-соя услышал в эфире 
позывные РК, работающей НА. волне 72 
метра. Из-за сильных атмосферных по­
мех о. Диксон принял только одно сло­
во «сидим...», «о вскоре рндирцентру 
о, Диксон вишь удались связаться с са­
молетом Мазурука и получить подроб­
ное сообщение о его местонахождении: 
Мазурук передал., что он сел з« полю­
сом на крепкую льдину 80 град* ;1П мин. 
ш и р о т ы . 100 град, западной долготы. Са­
молет исправен, экипаж здоров. 
Как выяснилось, Мазурук большую 
часть пути работал коротких волнах, 
так как у него сели аккумуляторы. Дру­
гие же корабли работали большую часть 
пути на длинных волнах — у Них отда­
вали л работе коротковолновые радио­
передатчики «Луч». 
Комсомольский агитатор Прокопывсного горного техникума т о » . Алехин А. ч и -
студеитам л о д г и I — «тельного курса сообщения о событиях в Испании. 
Фото КОЖА НОВА (Союзфото}. 
• | • I «> в" * т I . * I * | цч^ жд'^  • л ' т*"«Я| 1Ч"|«> *ид р л в л в 'ив в^ '^ТчвУгт^ ! 
О бдительности только болтают 
Со времени отчетно-выборного со­
брания парторганизации Кемеровского 
углеие.регонного завода прошло почти 
два месяца. Казалось бы, срок вполне 
достаточный пли того, чтобы исправить 
крупнейшие недостатки в работе. 
Партком нового состава допускает 
грубейшую, ошибку, разрывая партий­
но-политическую работу и руководство 
хозяйственными делам*. Партком не 
борется за всемерное повышепие бди­
тельности, он безучастно созерцает 
разболтанность трудовой дисциплины и 
нарушения элементарных правил оке- I 
нлоатации агрегатов, что на-руку толь­
ко вредительским элементам. 
Коммунисты на собрании отмечали 
оторванность парткома от производ­
ственной жизни I воспитания комму­
нистов. Сейчас, правда, секретарь 
парткома т. Николин стал чаще бы­
вать в цехах, он каждое утро обходит 
завод и нередко задает коммунистам 
вопросы: «Ну. как дела?» Обычно та­
ким вопросом он и ограничивается. 
А дела на ?аводе плохие. Почти еже­
дневно происходят аварии. Партийная 
организация углеперегонного завода не* 
попыталась даже установить истинные 
прятаны этих аварий, их виновников. 
Начальник цехов т. Никитин заявляет: 
— Аварий много потому, что слаба 
у пас дисциплина, нет политически за­
остренной массовой работы. 
Слабостью дисциплины на производ­
стве и отсутствием большевистской 
бдитпльпоети партийной организации 
пользуются враги народа. 18 мая смен­
ный инженер т. Пчелипцев обнаружил 
в обратном паровом клапане трубчатой 
печи куски металла диаметром до 13 
миллиметров. Эти куски, положенные 
с явно вредительской целью, припод­
няли клапан -и из продуктовой линии 
продукты проникли в паропровод. До­
статочно было незначительной доли 
кислорода и соединения с котельной, 
чтобы нрдизошла авария, которая 
повела бы к остановке завода. 
В этих условиях партком ничего не 
делает для воспитания бдительности, 
для разоблачения и выкорчевывания 
последышей контрреволюционной бан­
ды японо-германо-троцкистских банди­
тов и диверсантов, которые, как пока­
зывают факты, иа углеперегонлом за­
воде еще. В И Д И М О , сохранились. 
Вызывает недоумение также и поведе­
ние директора углеперегонного завода 
т. Фельбербаума. После решения ЦК 
ЮГО(б) • СНК СССР об угольной про­
мышленности Донбасса он решил часть 
инженеров из конторы направить на 
производство. Но как он это сделал? 
Всех инженеров, работавших в тече­
ние трех лет на эксплоатации завода 
и накопивших немало практическо­
го опыта, он перевел в технический 
отдел, а инженеров, работавших в тех­
ническом отделе. — на производство. 
Дежурными инженерами, от которых 
зависит успех экспериментальных ра­
бот, сейчас работают люди, не имею­
щие опыта, из числа окончивших в 
этом году институты и техникумы. Эту 
ошибку хозяйственного руководства 
партком тоже не заметил. 
Кемеровский горком партии до си«> 
пор не вмешался, чтобы исправить по­
ложение- на заводе. 
Н. ГАЛИН. 
Вопиющая беспечность в партийпой пропаганде 
Сводка о ходе сева яровых по районам Запсибкрая 
на 25 мая 1937 года. 
IV московская городская конференция ВКП(б) 
МОСКВА, 57 мая. (Тасс), -даты МГК В Ш б ) и в ревизионную ко-
На утреннем и вечернем заседаниях • М И С С И Ю . После обсуждения кандидатур 
IV московской городской конференции конференция избрала счетную комис-
ВКП(б) 27 мая происходило Обсуждение сию. 
кандидатур в списки дли закрытого Сегодня конференция продолжает ра-
(тайного) голосования в члены и кант- боту. 
*А. В А Р К О В 
ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ 
СОВЕТСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
ГУРЬЕВОК. 27 мая. На районной 
конференции делегаты резко критико­
вали райком за медлительность в пе­
рестройке партийно-политической рабо­
ты. Для райкома партии эта критика 
пока проходит бесследно. 
В районе партийная пропаганда по-
прежнему поставлена очень плохо. До 
сих пор не организована работа семи­
наров пропагандистов. Так, очередной 
семинар недавно сорван лишь потому, 
что заведующий культпропом т. Перя-
I зев несвоевременно известил о нем 
парторгов и пропагандистов. 
Участились срывы занятий полит­
кружков. Например, в партийной орга­
низации Кулеоакинской МТС в мае сор-
; ваны уже два занятия. Партийную шко-
' лу на прииске Малотолмонан посеща­
ет всего 50—60 пр&цонтон членов и 
кандидатов партии. 
Так в Гурьевско возрождают не­
допустимую сезонность и вопиющую 
беспечность в партийной пропаганде. 
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59. Калманский . 
60. Змеиногорский , . 
61. Ордынский 
62. Тогучинский . 




67. Здпинский . . 
68. Чулымский . 
69. Павловский • . 
70. Барзасский . 
71. Кытманонский 
72. Ояшский . . 
73. Чановский . . 
74. Сталинский . 
75. Пнхтовский . 
76. Ст.-Бардинский 
77. Анж.-Судженский . 
78. Болотнинский 
79. Новосибирский 
80. Бас век и й 
81. Тяжинский . 
82. Коченевский . 
83. Мариинский . 
84. Тисульский 
85. Краюшкинский 
86. Шегарский . 
87. Завьяловский 
88. Черспановский 
89. Тайгицский , 
90. Туганский . 
91. Мошковскнй 
92. Троицкий 
93. Марушинский . 
94. Ижморгкий . 
95. Юргинский . ; • 
96. Залесовский , 
97. Искитимский 
98. Топкинский . 
99. Тегульдетский 
100. Мамонтовский 
101. Сузунский . 
102. Тальменский . 
103. Асииовский . 
104. Крапивинский 
105. Парфеновский 
106. Солтонский . . 
107. Ребрихинский 
108. Колыванский , 
109. Сорокинский 
110. Ирменский . 
111. Тюменневский , 
112. Кожбвниковский 





















































































































В С Е Г О П О К Р А Ю на 25 мая 1937 года П О С Е Я Н О 










554,74 73,7 250,97 168,57 
В том числе совхозы НКСовхозов С С С Р '. 182,00 83,8 64,98 71,19 
• • Р С Ф С Р . 197,30 78,1 63,05 63,97 
Колхозный сектор . . • • 3863,78 71,1 1198,87 1150,39 
В том числе колхозы 3841,12 72,6 1182,37 1144,75 
и 
колхозы МТС * • 3916,38 71,3 
• 
— 
Колхозники • • 22,66 15,6 
27,2 
5,64 
единоличники 4,62 2,9» - о|.1 Я 6 
Итого колхозн. крестьян, сектор. • * 3868,40 71,0 1201,77 1151,75 
В том числе зап. зерн. управл. 769,58 80,6 192,29 212,54 
Центр, зернов. управл. 412,08 62,9 160,31 138,86 
• • Север. . , ф
 а 
281,57 55,0 94,15 105,33 
Восточ. . . 243,46 67,2 94,15 89,03 
Свеклоуправл. # "в 81-1,74 75,7 253,76 242,17 
Масличн. управл. . 630,03 75,3 186,49 148,89 
ш 
Льноуправл. 349,76 01,4 147,20 121,57 
а • Коиоплеуправл. • | 367,18 83,6 73,38 93,36 
В С Е Г О ПО КРАЮ 4423,14 71,3 1452,74 1320,32 
было на 20 мая 1937 г. . . • • 2970,40 47,9 1320,32 1109,62 
Было на 25 мая 1936 г. , • 
• 
4936,0 82,4 700,4 1198,8 
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. От Нарымского округа сводка в срок не поступила 
из-за повреждения телеграфной линии. Приняты дан­
ные на предыдущий срок. 
2. Из общего числа 10158 колхозов в районах, давших 
сведения, включены данные 9887 колхозов, что состав­
ляет 97,3 проц. На 25,У-37 г. 1431 колхоз полностью 
выполнил посевной план.' 
Отдел учета 
Октябрьская социалистическая рево-
-ноцнн I м< те с буржуаайшн • государст­
венной машиной ликвидировала и «сю 
спетому улг<шо-прокуророьих оргаякы 
цнрном,, и буржуазного временного пра-
!ннт.1|/;| д Керенского. 
| Мнано. 'В первые годы советской вла-
IЯШ прокуратуры, как особой организа­
ции, не оы ю. Лишь 28 мая 1022 го-|> эдесия ВЦ1Ш .постановила учре­
ди п, советскую прокуратуру и утвар-
,'1И.1а положение о прокуратуре. О тех 
ной прокуратура вылкиняот отнотстшен 
ныц мдкчм парши и правительства « 
('юрыбо за социализм, против врагов на­
рода, иа охрану общественной социали-| 'ппсаюой ('обетвенности, щ деле попу­
ляризации и укрепления революцион­
ной законности, являющейся могучим 
рычагом пролетарского государей*. 
Соадшние прокуратуры только в 1922 
году, н не раньше., ошюдь .не означает, 
как ято по.мгают некоторые товарищи, 
что необходимость точного проведения 
н жизнь советских затонов появилась 
лишь в 'результате введения пеной :*ко-
номичвекой политики. Это новерно. 
Борьба за точное пополнение советских 
законом стояла в центре внимании пар­
тии и советской власти с первых дней 
соцтелистической революции. Еще а 
1918 году Чрезвычайный VI Всероссий­
ский с'еад советов обсуждал специаль­
ный вопрос «О точном соблюдении зако­
вок». С'егад принял постановлен!не, « ко­
тором говорилось: «.Призвать всех граж­
дан республики, все органы ,и всех дол­
жностных лиц советской власти к стро­
жайшему соблюдению законов РГФСР. 
изданных ц иядагн-мых центральной 
в.|«стыо. .к» тапуклоннй, Вв40ЯИ№9| и 
распоряжоний». 
Владимир Ильич Ленин неоднократно, 
в самые Т Я Ж Е Л Ы Е периоды гражданской 
аойны, подчеркивал необходимость стро-
жайладч) итотнвнип советских законов 
'П'чмш ладами я населеанем. В 
частности, в 1919 году, в письмо К рабо­
чим и крестьянам по поводу победы над 
Колчаком, гйюря см'> о с ' В о б о ж д е п и н Ура­
ла к начале освобождения Сибири от 
Колчака, о н ука.)ыаа,1. что строгое И С ­
П О Л Н Е Н И Я советских законов всеми ость 
одно из условий полной пободы над 
врагами: «Малейшее бвзааасоиие, — 
писал ВЛАДИМИР Ильич, — малейшее на­
рушении советского порядка есть у ж о 
дыра, которую немедленно используют 
враги трудящихся, — есть зацапиа для 
побед Колчака И Доникина>*). 
Леши: боролся с недооценкой значе­
ния законов пролетарского государст­
ва отдельными рабш-ншмлп!, с недо­
оценкой прокуратуры, как централизо­
ванного органа •ч|10летир«к<1й диктату­
ры, следящем оя точным проведен и е.м ч 
жизнь законов центральной власти. 
На сессии ВЦ'ИК 1022 года по вопросу 
об организации прокуратуры 'Происхо­
дили горячие споры. Нокоторыо участ­
ники сессии в своих выступлениях о ш и ­
б о ч н о указывали, что с организацией 
прокуратуры, с их точки зрения, якобы, 
создается »юридическое» государство, 
имеющее право наблюдать за всеми х о -
зяйствечшыми и другими организация­
ми. Другие сомневались в том, насколь­
ко целесообразно вообще учреждать ин­
ститут государственной прокуратуры. 
Отдельные товарищи, правильно выс­
казываясь за организацию прокурату­
ры, тожо допускали ошибку, требуя 
«двойного» ее подчинения: и центру в 
лице прокурора республики и местным 
губистюлкомам, они категорзгчески воз­
ражали против предоставления местным 
предпавителям прокурорского надзора 
препа опротестовывать с точки зрения 
законности любые постановления мест­
ных органов власти. :»ту позицию двой­
ного» подчинения всячески защищал, в 
частности, т. Осннский. 
Потребоватось вмешательство Ленина 
и Сталина, являющихся нопосределтвен-
* ) Л Е Н И Н , т. X X I V , стр. 434. 
нымн организаторами советской проку­
ратуры. >В письме от 20 мая 1922 года 
товарищу Сталин*/ для политбюро «О 
«двойном» подчинении и законности». 
Ленин писал: 
«Сущность разногласий состоит в сле­
дующем: большинство комиссии,выбран­
н о й В. Ц , Л.1Г,. высказалось по вопро­
су о прокуратуре против того, чтобы 
местные представители прокурорского 
надзора были н а з н а ч а е м ! ) только цент­
ром н были подчинены только центру. 
Г••' 1ЫШЖСТВО требует так называемого 
«двойного» подчинения, которое уста­
новлено вообще дли всех местных работ-
ШНРОв, т. е. подчинения их, с одной сто­
роны, центру в лице соответствующего 
наркомата, о другой стороны — местно­
му губислаткому. 
..Мне трудно себе представить, каким 
доводом можно защищать столь явно не­
правильное решение большинства комис­
сии В. Ц. 11.1С. Я слышат лишь доводы, 
что защита в данном случае «двойного» 
подчинения есть законная борьба против 
бюро ратического централизма, за не­
обходимую самостоятельность мест и 
против высокомерного отношения центра 
к губиснолкамщикам. Ьсть ли высокоме­
рие в том взгляде, что законность ив 
может быть катужокая и казанская, а 
должна быть единая всероссийская и 
далее однная для всей федерации совет­
ских республику 
...Законность должна быть одна... Про­
курор имеет право и обязан делать толь­
ко одно: следить за установлением дей­
ствительно единообразного понимания 
законности во всей республике, несмот­
ря ни на какие местные различия и 
вопреки каким бы то ни было местным 
влияниям... Бати мы этого элементар­
нейшего условии для установления еди­
ной ваконности во всей федерации не 
будем проводить во что бы то ни ста­
ло, то ни о какой охране и ни о каком 
создании культурности не может быть 
й речи. 
... Прокурор отвечает за то, чтобы 1ни 
одно решение ни одной местной шасти 
но «расходилось с законом и только с 
зтой точки зрения прокурор обязан оп­
ротестовывать всякое незаконное реше­
ние... 
...Для решения данного вопроса на­







Нет сомнения, что мы жипем в море без­
законности и что местное влияние яв­
ляется одним из величайших, если не 
величайшим противником установления 
законностн и культурности. 
...В итоге я прихожу к выводу, 
защита «двойного» подчинения по 
ношению к прокуратуре и отнятие 
нее нрзиа опротестовывать всякое 
шение местных властей не только 
правильна принципиально, не только 
шает основной нишей задаче неуклон­
ного введения законности, но и выра­
жает интересы и предрассудки местной 
бюрократии и местных влияний, т- е. 
худшего средостения между трудящи­
мися и местной и центральной Совет­
ской властью, а равно центральной вла­
стью РКП»*). 
После этого письма Ленина сессия 
ВЦ№К утвердила положите о прокура­
туре, представленное Наркомюстом, ко­
торое и защищай Ленин. Тов. Калинин, 
выступая цо этому вопросу на сессни 
ВЦ1УК, сказал: «Мы. марксисты, велико­
лепно понимаем п знаем, что юридиче-
окно доктрины есть только надстройка 
1Согда мы сознательно творим свою 
лси.шь. то позвольте сказать, что этой 
надстройкой мы стремимся двигать, тол-
1,чп, и 'развисать человечество, прибли­
жать его к коммунистическому строю. 
Эта надстройка по существу добивает­
ся той же цели, что и экономическое ос­
нование. Какой цели? Она стремится 
внедрить далммуниетичвекую законность 
к сознание каждого гражданина совет­
ских ич-цублик... Не придавать значе­
ния развитию правового сознания у 
хмногомиллионного народа марксист ни в 
коем случав не может. Повтому я ду­
маю, что отказ от прокуратуры есть 
полное непонимание основных задач со­
ветской аласти»**1. 
Прокуратура под руководством партии 
проделала о1ттслмгую работу по •укрепле­
нию революционной социалистичеемзй 
законности. 
В Сталинской Конституции указания 
Лапша о прокуратуре, как централизо­
ванном органе советской власти, нашли 
<*юе дальнейшее развитие. Прокура­
тура выделена из Народного комисса­
риата юстиции и действует как сугубо 
*1 Ленин, том. X X V I I , стр. 298—301. 
**) Отчеты Ш сессии ВЦИК 0-го со­
зыва, бюлл, >& 3. 
и статистика краазо 
т 
централизованный орган социалистиче­
ского государства рабочих и крестьян. 
Прокурор Союза СОР осуществляет выс­
ший надзор за точным исполнением за­
конов всеми наркоматами, учреждения­
ми, долгкноетными .типами и гражда­
нами. Местные прокуроры утверледают-
ся н снимаются только прокурором 
Союза, они (к'уществляют свои функции 
независимо от каких бы то ни было 
местных органов, подчиняясь только 
прокурору ООСР. 
За 15 лет своел-о существования совет­
ская прокуратура была верным оружи­
ем партии и социалистического государ­
ства в борьбе с врагами пролетарской 
диктатуры, в защите интересе* государ­
ства, в охране и укреплении обществен­
ной социалистической собственности, в 
неук-тонном проведении в жизнь зако-
н(п советской власти. 
Нще более грандиозные задачи стоят 
перед советской прокуратурой в связи 
с утвернчЦбннем Сталинской Конститу­
ции. Осуществление поворота в полити­
ческой жизни страны требует от орга­
нов прокуратуры дал1л1ейтпего улучше­
ния своей (работы. 
Первейшей обязанностью каладого ра­
ботника прокуратуры является полити­
чески заостренная, беспощадная борьба 
со всеми врагами народа, с я-попо-гер-
мано-троцкистпкими агентами, диветюан-
тами и шпионами, с аиновьевскими ж 
бухаринекими бандитами я вреди­
телями, о этими наймитами фашизма, 
переведшими к самым острым фор­
мам борьбы против партии и со­
ветской власти — к террору, вреди­
тельству, диверсиям, убийству трудя­
щихся.
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Прокуратура должна еще лучше, сн­
еге магически, изо дня в день вести 
борьбу за охрану и укрепление общест­
венной, социалистической собственности 
— основы советского строя. Расхитители 
общественной, социалистической собст­
венности являются врагами народа и 
борьба с ними со стороны прокурату­
ры доажва вестись со всей суровостью 
и беспощадностью. 
Сталинская Конституния определяет 
ПРЯМОМ права и почетные обязанности 
каждого гражданина СССР. Важнейшая 
обязанность прокуратуры—осуществлять 
щщатаиьный надзор за точным шроведе-
няем в жизнь каждой статьи Сталин­
ской Конституции, беспощадно бцроться 
о теми, кто нарушает величайшие пра­
ва советских граждан, предоставлен­
ные и гараятироканиыб Сталинской 
Конституцией. Одновременно мы дол­
жны внедрять в сознание каждого гра­
жданина необходимость честного испол­
нения обязанностей, возложенных на не­
го Конституцией. У нас, к сожалению, 
еще мало ведется работы но глубокой 
пропаганде и изучению Конституции 
среди всех слоев населения. Надо ши­
роко вести политическую работу, чтобы 
обязанности граждан были также ясны 
всем трудяндлгмея и также осуществля­
лись, 'как и величайшие права. 
Должно быть усилено наше внимание 
вопросам осуществления сталинского 
устава сельхозартели. 
Сила прокуратуры — в неразрывной 
связи с трудящимися. Мы должны учоре-
пЬть связи с. массами. отч1гтываться о 
своей работо перед рабочими и колхоз­
никами, добросовестно и внимательно 
разбирать каждую жалобу трудящихся, 
развивать большевистскую критику и 
самокритику в своих рядах, выявляя и 
устраняя все недостатки в своей рабо­
те. 
Чтобы выполнить эти грандиозные за­
дачи, каждый работник прокуратуры 
должен овладевать большевизмом, каж­
дым своим практическим шагом прояв­
лять беспредельную преданность пар­
тии Ленина — Сталина, беззаветную 
любовь и заботу об интересах социа­
листической родины. 
Нельзя забывать, что на юрядагчееком 
фронте долгое время орудовал враг на­
рода Папгуханас и его шайка, протас­
кивавшие вредительскую контрабанду. 
I Это обязывает работников прокуратуры | к величайшей зоркости и неустанной 
работе над овладением леаивско-ста-
л и некого учения о диктатуре пролета­
риата, о советском государстве. Каждый 
работник прокуратуры должен быть 
по-сталтгнскм бдительным, уметь 'разоб­
лачать врага под любой маской в бес­
пощадно его громить. 
Советская прокуратура и впредь бу­
дет могучим орудием диктатуры про­
летариата в борьбе з а укреплекао и 
дальнейшее (развитие сопиагистическогс 
общества, завоеванного рабочими и кре­
стьянами нашей страны в упорной борь­
бе с врагами под руководством боль­
шевистской партии и великого вождя 
трудящихся всего мира товарища 
Сталина. 
№ 122 29 МАЯ 1937 г. С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
В ОБОЗЕ СЕВА 
Большинство колхозов Кипринской 
МТС весенний
1
 сов начало еще 5 мая. 
Но план выполнен только наполовину. 
Директор МТС пе следит, чтобы во-
время доставлялось горючее и окапыва­
лась нужная номощь трактористам. 
Прямым обвинением руководителям 
МТС является положение в колхозе 
«Память Ленина», где за 15 дней, при 
наличии двух тракторов и большого 
числа рабочих лошадей, посеяно 200 
гектаров.' Однако Кнпрпнгкую МТС в 
районе считают еще «передовой». Тю-
меяцевская, т пример , к 25 мая вы­
полнила план только на 40 проц., а 
Андроновокая — даже на 33 процен­
та. I « п * , 
Руководители района полны бла­
годушного настроения. Как и в начале 
сева они совершенно оторваны от МТС 
и колхозов. Все руководство севом сво­
дится к беседам с «уполномоченными» 
на местах, многие из которых пе видят 
подрывной работы антиколхозных эле­
ментен. 
В сельхозартели «Память Ленина» 
было организовано офремовское звено с 
участком в 50 гектаров. Председатель 
колхоза Вахрушев, чтобы скомпроме­
тировать застрельщиков рекордных уро­
жаев в глазах колхозников, добился, 
что на этом участке на сорока гекта­
рах сев проведен по плохо обработан­
ной земле, а на 5 гектарах даже по 
побороненной. 
— Смотрите, — хихикают подпева­
лы Вахрушова, — как посеяли ефре-
мовцы! Они, пожалуй, много хлеба со­
берут здесь. 
Аятиколхозные элементы в Тюмен-
цовском районе всеми мерами стара­
ются сорвать сев, снизить качество ра­
боты, разложить трудовую дисциплину. 
Оки не встретили сокрушительного от­
пора. Беспечность руководителей при
: 
вела к тому, что Тюменневский район 
оказался в обоое посевной. На 25 мая 
выполнен плап всего лишь на 48,5 
проц. 
К. ЛЕВШИН. 
Обсуждение вопросов третьей пятилетки 
ЗА ВЫСОКИЕ УРОЖАИ ЛЬНА 
ОЧКОВТИРАТЕЛИ 
Почыо с 25 па 26 мая всем сельсо-
пеглм Новосибирского райопа было пе­
редано по телефону устное распоряже­
ние зав. горзо т. Колпащикова о вклю­
чении в сводку на 25 мая также всех 
площадей, насеянных 26 мая. Таким 
путем имелось в виду представить Пар­
и ж у хода сева по району в более бла­
гополучном шце. чем она есть в дей­
ствительности. Для выполнения этого, 
подача сведений была отсрочена сель­
советам до ночи с 26 на 27 мая вме­
сто утра 26 мая. 
Сельсоветам не было дано каких-ли-
§0 об'лененпи о причинах изменения 
порядка. 
Когда инспектор нархозучеТа заявил 
протест против такого мероприятия 
горзо, искажающего действительный 
ход сева но району, председатель Но­
восибирского горсовета т. Головачев в 
ОТМТ па :»то сказал, что все «умные 
зав. райзо других районов» поступают 
так жо. 
МЕБЕЛЬ. 
КОЛХОЗ им. ЭЙХЕ 
ЗАКОНЧИЛ СЕВ 
В 0 Я Ш П Е В О , 27. (По телеграфу). 
Колхоз имени Эйхе, Парабольского рай­
она , держащий переходящее красное 
з н а м я «Советской Сибири», первым в 
Плрабельском районе закончил сев яро-
ных и технических культур. План пы-
ноллея на 100 процмтов^ * 
ВИВИАН И ТИМ. 
\ 
С огромным развитием всех отраслей 
народного хозяйства СОСР, с ростом 
благосостояния и культурных запросе» 
населения оообонмо увеличивается по­
требность страны в льняных тканях. За 
первые три гола второй .пятилетки про­
изводство льняных тканей в ССОР увл-
. [ичи [ось на 57 .процентов против 11Ш 
годя, ® 1РЗ<! гаду увеличение производ­
ства льняных тканой против 1035 года 
продусматривалось на 53 процента. 
Посевные площади льна о миллиона 
гектаров и среднем я 1909—.13 гг. повы­
сились к настоящему времени до двух с 
лишним миллионе». 
.В создания мощной базы волокнисто­
го сырья мы достиази больших успехов. 
Но до полного удовлетворения растуще­
го опроса на льносырье еще далеко. В 
третьей .пятилетке вое отрасли народно­
го козяйства /потребуют значительного 
увеличения сельскохозяйственного сы­
рья. 
Развитие льноводства в третьей пяти­
летке • условиях нашего края приобре­
тает исключительно важное значение. 
Несмотря на благоприятные условия 
для производства льна, льноводство на­
ходится у №.'.'• .пока на крайне низком 
уровне Достаточно сказать, что за п е 
риод с 1930 по 1936 год урожай льно­
волокна не превышал, а среднем по 
краю, 8 центнеров с гектара, а сдача во­
локна государству составляла лишь 85 
килограммов с гектара. При этом каче­
ство заготовляемого льноволокна з сред­
нем по краю всегда было ниже, чем по 




























Такое качество льноволокна нас не мо­
жет удовлетворять. Опыт ст«аношн.ев 
льноводства показывает, что есть все 
зозможности 'резко улучшить качество 
волокна. Например, звеньевая Михесва 
из колхоза «Урало4йузбасс», Тогу^шнско-
го 'района, ва масляшшской межрайон­
ной выставке демонстрировала .получен­
ный ею 26 ншмер волокна. Татьяна Са-
дахнна, звеньевая колхоза «Шмндт», 
Маслянинского района, сдала государ 
ству но тонне высококачественного во 
локна с гектара. Эвеньевые из колхоза 
«Ильич», Маслянинхжого района, Пензи-
на и Родионова с 8 гектаров нот у чили 
но тонне прекрасного толокна. Звенье-
шая Акул ни а Кобыино нз -Маслянипокого 
района за сданную государству продук­
цию льна с гектара получила 4.160 руб­
лей. 
Низкий уровень льноводства в нашем 
врао об'ясняется тем, что до сих пор 
нет должного впимання к этой важней­
шей доходной отрасли со стороны крае­
вых н районных организаций. Немало 
способ?тв<«'Нли срыву урожайности льна 
и в рва
-
ц народа, орудотвшне в аппарате 
крайзо. 
Мы имеем »се возможности в третью 
пятилетку увеличить продукцию льно­
водства минимум ш три раза. Увеличе> 
Мне льняной продукции должно пойти 
8а счет расширения посевных площа­
дей, но, главное, за счот повышения 
урежейности льна. 
1 докладе на VII Всесоюзном с'ездо 
сонетов председатель Совнаркома СОСР 
тов. (Молотов указал: «Тйперь самой 
вал,*пой задачей сельского хозяйства, 
кроме под'ема исиэзтназолстза, следует 
чрканАть повышение урожайности зер­
новых и технических культур. С тепе­
решней урожайностью по ялопку, льну, 
свекле, а также по зерновым культурам 
нельзя мириться. Пришла нора двинуть 
•по-иа/тоящему это дело вперед, опира­
ясь на великую силу колхозов и совхо­
зов». 
Урожая волокна в среднем по С С С Р 
за вторую пятилетку составляют не вы­
ше 3 центнеров с га, при среднем номе­
ре В—10. Урожайность у нас. к концу 
третьей лятилеткн должна быть доведе-
| на в основных льноводных районах 
края — присалаирской • северной ос­
пах до тонны льноволокна о гектара, а 
в остальных — до 7—8 центнеров с ген-
тара. 
Большую перспективу для развития 
льноэодотва имеет северная зона. Рас­
ширение пахотных угодий за счет во­
влечения в культуру земель из-п*д ле­
са и кустарников, л также увеличение 
1Ц№верооеяния открывает для льновод­
ства в северных района* большие воз­
можности. 
Расширевпге посевных площадей льна 
в основном должно произойти в группе 
северных районов — Шепирском, Ко-
женнаксдаоком, Асмновюиом, Кыштов-
еком, Северном, Ту г» номом, Паж ярок ом 
и в Марьшюком округе. Здесь имеются 
неограниченные возможности для (рас­
ширения посевов. В отдельных райо­
нах к концу третьей пятилетки вполне 
возможно*увеличить посевную ялощадь 
под льн<« в д|ва раза. В районах, от­
несенных к северным: Колыв&яском. 
Зырянском, Томском, (Краяивянском И 
1км*геро веком — также вполне возмож­
но увеличение посевных площадей под 
льном на 10^20 (нроцентоз. 
Значительное расширение посевных 
площадей должно произойти в районах 
Нрисялаирспиуго «ряжа — Солтейском, 
Залесовеком, (Маслянниском, Легостаев-
ском, Тогульоком, Тсгучяноком, Соро-
кинедаом, Кытманоюском и других. В 
»тих районах возможно увеличение по-
сазов льна и пределах 15—25 процентоа 
по отношению к фактическому посему 
1936 года. 
Третий основной пункт развития 
льноводства — ето районы Приобской 
стетга: Тальменокий. Кроюшкинский, Че-
репановмкий. Мапи;овскнй, Ояшинский, 
Болотииисосийч Юргинскнй и Искитим-
скни. В норных трех районах, занимаю­
щихся свеклосеянием, посевы льна дол­
жны быть оставлены «а уровне посе­
вов 193() года, а в остальных районах, 
за исключением Искнтимского, посевы 
льна могут быть увеличены па 70—80 
процентов. 
.Посевы льта-долгунца не ограничн-
(яаются тремя указанными зонами. Они 
! должны быть значительно расширены в 
• районах (Бврабияской степи, в частно-
стн, <в Убмяском, (Каргатсжом и Чулым­
ском. 
В районах Кузбасса — Горно-Шор­
ском, Анжеро-Судженском, Тнтовшом, 
Топкинском н Белозском посевные пло­
щади лына должны быть оставлены на 
урооно 1936 года. Резкое увеличение по­
сева льна требуется лишь в Тайгннском 
районе. 
В районах приалтайских, предгорных | — Чарьгшсаоом, Солоношеиском, Алтай-| оком и (>аро-.Бардинском — посев льна-
датгунца в третью пятилетку надо со-| кратить за счет увеличения посевов 
конопли, имеющей здесь наиболее бла­
гоприятные условия. 
'Введение севооборотов — один из ос­
новных рычагов .повышения урожайно­
сти сельскохозяйственных культур. В 
районах Прнюалаирского кряжа севообо­
роты должны быть введены не позднее 
19'ЛН года и в остальных районах к 
1939 году. Развитие клеверосеятш во 
всех льноводческих колхозах следует 
осуществить в размеряя, полностью 
обол1С'[Щ1;иощнх посев льна по, клеве­
рищем, т- к. кловер является лучшим 
цродшетоиешшком лына. 
Огромное значение имеет замена бес­
породных семян льна сортовыми. При 
выполнении плана посева оелакциоины-
ми семенами в ДО7 году край уже бу­
дет 'располагать ими в размерах, пол­
ностью обеспечивающих посевную пло­
щадь льна 1038 года. 
Перед крайзо и вновь организованной 
Томской опытной станцией по льну 
должна быть поставлена задача бы-
отрейшого вышедешня сортовых семян 
скороспелых, мюровостойвих, неполегае-
мых и неповреждаемых фузариозом. 
Томская зональная станция по. льну 
должна взять на себя .разрешение сле­
дующих вопросов: дать сорт льна, от 
«ечающнй вышеуказанным условиям, 
изучить последние агротехнически о 
приемы, в частности, по применению 
новых минеральных удобрения. Изучить 
севообороты с посевом льна и средства 
борьбы против заболеваний льна. Особо 
•актуальным для станции является изу­
чение вопросов мегсвиизацяи льновод­
ства я. в частности, первичной обработ­
ки льна. 
Необходимо, далее, бороться за пере 
дату опыта передовиков льноводства в 
колхозы. В частности, исходя из опыта 
стахановцев, нужно использовать мест­
ные удобрения — навоз, золу, фопалин 
и торф, а также внедрить а минераль­
ные удобрения. 
По данным опытных 'стапций, урожаи 
волокна ох навоза, внесенного по пару, 
уюелнчиваетоя1на20(проц. Ряд опытных 
.'цашгьгх, полученных на полях совхозов и 
колхозов, показызает, что от примене­
нии минеральных удобрений (авотных, 
фо< форных н 'калийных) урожай волок­
на повышается н» 45,8 чроц., а с учетом 
и качества получаемого волокна урожай 
увеличивается на 57,2 проц. 
Станция с успехом может выполнить 
все эти задали при условии широкого 
развертывания сети опорных пунктов 
(минимум один пункт на два района). 
Особо стоит вопрос о механизации 
льноводства. Все. процессы, связанные с 
культурой льна, в третьей пятилетке в 
основном должны быть метания крова -
ны. По культуре льна мы имеем у х е 
ряд ценнейших машин: льнотеребилку, 
замен.чюпгую собой 50 ч„ льнотрепаль­
ную машину Сергеева, дающую 300— 
450 килограммов льноволокна за смену. 
Но эти механизмы мы еще не освоили. 
Все эти вопросы, обусловливающие 
количественный л качественный рост 
льяогюдедва, должны быть со всей тща­
тельностью разработаны в плане треть­
ей пятилетки. Стахановцы льноводства, 
колхозники и агрономы, вся советская 
обществв1тость должны принять самое 
живое участие • обсуждении и тих воп­
росов. 
В, КОЩЕЕВ. 
В передовых тракторных бригадах 
КАМЕНЬ, 27. (Наш корр.). В сорев­
новании тракторпых бригад в Камен­
ском районе на первое место вышла 
бригада т. Молодовского. выполнившая 
посевное задание на 140 процентов. 
Бригада эта обработала 150 гектаров 
каждым колесным трактором, сэконо­
мила 1365 килограммов горючего. Трак­
торист Григорий Жданов дал 228 гек­
таров. 
На втором месте бригада т. Костико­
ва. Она дала 160 гектаров на колес­
ный трактор. Тт. Макеев и Утип, ра­
ботая па гусеничной машине, сделали 
526 гектаров. Тракторист-орденоносец 
т. Захаров — 406 гектаров. 
Сейчас на вспашке паров эти пере­




«Чего искали путешественники в 
холоде среди льдов?». 
Известный памятник скандинавской 
истории «Королевское зеркало» отве­
чает на этот вопрос но пунктам: 
«Во-первых, соревнование и склон­
ность к известности, ибо человеку 
свойственно устремляться туда, где 
грозит большая опасность, благодаря 
чему можпо приобрести известность; 
во-вторых, любознательность, ибо так­
же свойством человеческой натуры яв­
ляется стремление знать и видеть те 
местности, о которых ому рассказыва­
ли, — человек хочет удостовериться, 
так ли там на самом деле, как ему 
сказали; наконец, в-третьих, человеку 
свойственно любостяжание, ибо люди 
иостояпно жаждут денег и добра и 
идут туда, где по слухам можно иметь 
прибыли, посмотри на грозящую опас­
ность». 
Все попытки буржуазных исследо­
вателей достигнуть Северный полюс 
действительно диктовались подобпымн 
мошками; причем любознательность 
не рсвГДЯ была на первом месте. 
Сначала в высокие широты стреми­
лись мореплаватели, чтобы найти 
Врал чайший торговый путь в Индию | 
Китай. Это стремление поддерживалось 
ошибочным представлением многих уче­
ных о том. что в центре Ледовитого 
океана льда пет, что там будто бы 
простирается открытое море. Так думал 
и наш великий Ломоносов. Но его мысли 
н 1761 и 1765 годах дважды плавали 
в Ледовитый океан суда экспедиции 
Чичагова. Русские моряки достигли 
80° 30' северной широты, что было ре­
кордом для того времени и, встретив 
непреодолимые льды, вернулись обрат­
но в гор. Колу. 
Когда стало ясно, что море у Север­
ного полюса постоянно покрыто льда­
ми, возникла мысль о достижении по­
носа на сапях. Первым, пытавшимся 
прийти до полюса санным путем, был 
англичанин Парри. а наибольшего ус­
пеха добился в 190П году американец 
Пири. посвятивший достижению полю­
са всю свою жизнь. Но Северного по­
люса он все-таки не достиг. Во всяком 
случае это спорно. 
— «Предпринятая в более позднее 
время обработка наблюдений Пири, — 
говорит в предисловии к русскому пе­
реподу книги Пири — «Северный по­
люс» — проф. Визе, — показала, что 
Пири пе достиг полюса на полтора 
градуса, т. е. на 167 километров». 
Единственным американцем, разде­
лившим с Пири честь этого мнимого 
«открытия», был негр Хенсон. Он «от­
личался исключительной работоспособ­
ностью и был чрезвычайно предан на­
шему общему делу. — пишет о пем 
Пири. — Вместе со мной он испыты­
вал все лишения и трудности работ в 
суровых условиях Арктики... Челове-
М . К О Л О Б К О В 
Почему отстает 
Кузбасс 
Кузбасс продолжает работать пе- | невской вахте, запроектировали И 
удовлетворительно. В чем причина по- | крытне повых нарезных забоев, то их 
зоркой его работы? Основная причина 
отступлении Кузбас. л в том, что исто­
рические решении ('ПК СССР и ЦК 
ВКН(б) от Г . Ш г. о работе угольной 
промышленности, «осуществление ко­
торых ОбеснеЧН.Ю быстрый рОСТ Д0ОЫ-
чи в 1933-35 годах, не были проведены 
до конца и, больше того, в последую­
щее время в значительной степени бы­
ли извращены на практике». 
Известно, что горно-подготовитель­
ные работы являются основным усло­
вней, неуклонного роста добычи. Меж­
ду тем, к этому решающему участку 
борьбы за угиль руководители Кузнец­
кого угольного комбината проявили не­
терпимую беспечность. Подготовитель­
ные работы — самый отсталый уча­
сток в Кузбассе. За четыре месяца 
1937 года план подготовительных вы­
работок едва выполнен на 80 проц.. 
производительность механизмов в под­
готовительных работах пиже плана и 
даже ниже уровня 1936 года на 12-15 
проц. План подготовки запасов, годных 
к выемке, не выполняется. Скорость 
подвигания действующих линий подго­
товительных забоев не достигает пла­
новых нормативов в целом по Кузбас­
су па 40 проц. Так обстоит дело на од­
ном нз самых решающих участков ра­
боты Кузбасса. 
Инструктор стахаповских методов 
шахты им. Эйхо (Прокопьевск) тов. 
Д. Алексеев, работающий там на 5 
участке, сообщает, что его участок в 
апреле был особенно отстающим. Уча­
сток выполнил план угледобычи только 
на К) проц. Особенно отставали подго­
товительные работы: план проходки 
выполнен в апреле на 57 процентов. 
Такая позорная работа 5 участка про­
должается в течение года. 
Вместо того, чтобы разобраться в 
причинах отставания и вытащить уча­
сток из прорыва, шахтоуправление за­
нялось сменой начальников участка. В 
течение года было сменено 4 началь­
ника участка. Такая частая, пенужная, 
вредная смена руководства только спо- 1 
заставили отказаться от этого. На всех 
шахтах Кузбасса «теория концентра 
ции» в той или иной мере получил.! 
нрава гражданства. Многие инженер 
но-технические работники Кузбасса в> 
главе с главным инженером комбинат-
т. Мигаем — н недавнем прошлом ак 
тинные сторонники концентрации -
до сих пор но раз'яспили вредности 
этой гнилой теории и практики, не 
раскритиковали своих ошибок. 
Большая путаница все еще царит к 
Кузбассе с техническими нормами. Нор 
мы и расценки на основные горные ра 
боты выемку угля и крепление — 
меняются непрерывно. Кроме непосто­
янства норм выработок и расценок до 
сих пор не устранены их многочислен 
пость и многообразие. Но горным рабо 
там, например, в разных районах Куз 
басса имеется по нескольку сот иорм 
даясе на одних и тех же работах суще 
ствует по нескольку норм. Злостно на 
рушаетея,указание партии и прави­
тельства о том, что заработки работа 
ющих под землей должны быть выше 
заработков работающих на поверхно 
сти. На шахте им. Димитрова (Арали-
чево) зав. конным двором зарабаты­
вает 300 рублей, десятник поверхно 
стного транспорта — 400 рублей, а 
десятник под землей — 275 рублей. 
Таких примеров моясно привести сот­
ню. До сих пор Кузнецкий угольный 
комбинат не позаботился о составле­
нии типовых норм на основные горны»! 
работы. 
Капитальное строительство ь Куз­
бассе и в 1937 году остается наибо­
лее неблагополучным участком. Куз 
бассшахтстрой ничему не научил­
ся на фактах разоблачения подрывной 
деятельности врагов народа, много на­
вредивших в области реконструктивно­
го и капитального строительства в 
Кузбассе. Шахты строятся недопусти­
мо медленно. Строительные планы не 
выполняются ни одной из вновь строя­
щихся шахт. На Осиновской шахте Ка­
питальная 1 план строительства систе-
собствовала углублению прорыва. Дело матически не выполняется. В первом 
довели до того, что работав лишились ! к * а р т " в он выполнен на 87 проц., в 
фронта работ, квалифицированная 
бригада лавщиков (бригадир т. Попон) 
превращается в простых ремонтщи-
ков. занимается порекренкой старых 
выработок. Не обеспечивается фронт 
работы, и бригаде тов. Козлова, рабо­
тающего в подготовительных забоях. 
Участок в мае идет на уровне 33—40 
проц. | 
Вредная «теория концентрации гор­
ных работ», осужденная постаповле- . 
пием ОНК СОСУ н ЦК ВКЛ(б) от 28
 а п
-
 ( 'нахтой плана строительства в первом 
реля с. г., свила себе прочное пюз- I квартале на 84 проц. и в апреле на 
до на шахтах Кузбасса, став «об- \ 8 0 П Р°«- Г 0 В 0 Р И Т 0 т 0 « - ч ™ П 0 С « Д -
щеиризнанным» методом работы м н о -
1 ,
"
г в , , я
 вредительства на этой шахте 
гих хозяйственных и инженерно-
:
 ликвидируются недопустимо медленно. 
апроле еще ниже — на 70 проц. А 
Осиновская шахта — одна из важней­
ших шахт Кузбасса, она должна будет 
давать остродефицитный уголь марки 
«ПЖ». 
Срываются планы строительства и 
на другой крупной шахте — Северной 
Кемеровского-района, на которой дол­
гов время орудовал германский агент, 
фашист Штнклннг, осужденный по ке­
меровскому процессу. Выполнение этой 
тонических руководителей шахт и 
участков. Привела же эта «теория» 
к сужению фронта работ на большин­
ство шахт, к замедлению и даже пре­
кращению роста линии забоев, а глав­
ное — к отсутствию резервных лав. 
Отсутствие же резервной линии забоя 
срывало и срывает работу етахановцев 
и ударников. 
«Теория концентрации горных ра­
бот» настолько крепко в'елась В прак­
тику работы отдельных шахт, что ког­
да в апреле на шахте 5-7 многие на­
чальники участков, готовясь к стаха-
А шахта должна быть сдана в экспло-
атацию в 1938 году. 
Мы остановились далеко не на всех 
неблагополучных участках работы Куз­
басса. Но уже из приведенных приме 
ров видно, насколько плохо работает 
Кузбасс, как медленно ликвидируются 
последствия вредительства. Всо это 
еще больше подчеркивает громадное 
значение решения партии и правитель 
гтва о Донбассе для угольщиков Куз­
басса, которое так исключительно пло­
хо реалнзуется руководством комби 
пата. 
21 мая самолет «СССР Н-170», пилотируемый Героем Советского Союза М, В. 
Водопьяновым, совершил посадку на лед в районе Северного полюса. На 
борту самолета находились начальник Северной экспедиции тов. О. Ю. Шмидт, 
М. В. Водопьянов, М. С. Бабушкин, И. Т. Спирин, Ф. И. Бассейн, П. П, Пете­
лин, С. А. Иванов. На снимке: командир флагманского корабля «ССОР Н-170» 
Герой Советского Союза тов. М. В. Водопьянов (справа) беседует с флагштур-
маном тов. И. Т. Спириным на аэродроме в Холмогорах перед отлетом. 
Фото А. МЕЖУВВА (Союзфото). 
ка, который бы умел так искусно об­
ращаться с санями, и лучшего каюра 
трудпо сыскать; в этом отношении с 
ним могут соперничать лишь некото­
рые эскимосы-зверобои». 
Кстати, это весьма поучительная 
справка для господ фашистских «раси­
стов», по гнусным теориям которых 
негр никак не мог бы превзойти пред­
ставителей «северной расы» в стрем­
лении к Северному полюсу. Роберт Пи­
ри, негр Хенсон и четыре эскимоса — 
вот первые люди, побывавшие в са­
мом центре Арктики. 
Главной целью санных экспедиций к 
полюсу, за исключением похода*Нансе­
на, было установление рекорда, а не 
научные исследования. Рекорды, а не 
новые знания приносили в капитали-
| стическом мире премии, славу, т. е. 
! опять-таки деньги. В научном отноше-
| кии Пери подтвердил только то, что 
! было открыто уже Нансеном. Централь-
пая часть Арктики оказалась глубоко­
водным бассейном. Лот Пири обнару­
жил глубины около 3000 метров, но 
дна пе достал. При вторичной попыт­
ке измерить глубину лот оборвался, и 
эскимос с удовольствием сбросил его 
со своих саней. 
Погоня за рекордами сопровождалась 
грубой спекуляцией. Соперник Пири, 
доктор Кук, испортил остаток жизни 
знаменитого путешественника, заявив 
претензию на первенство «открытия» 
полюса. Только после смерти Пири 
другие путешественники узпали от эс­
кимосов, сопровождавших Кука, что 
этот любитель легких успехов от'ехал 
в океан на один день сапного пути, 
водрузил па льдине американский флаг, 
сделал фотографический снимок и об'я-
вил, что достиг полюса. 
• 
Невероятные трудности санных пу­
тешествий по дрейфующим торосистым 
льдам давно привели исследователей к 
мысли о необходимости воспользовать­
ся для достижения полюса воздушным 
путем. 
Первую такую попытку па воздуш­
ном шаре предпринял в 1897 г. Андре. 
Смелый воздухоплаватель погиб, не до­
стигнув полюса. 
За Андре последовал американский 
журналист Уэльман. Его целью была 
сенсация. Уэльман с позором вернулся 
и больше уж не пытался летать. 
Дальнейшие попытки достигнуть по­
люс на летательных аппаратах возоб­
новились в 1925 году. К этому време-
пи русские летчики уже доказали, что 
в Арктике можно с успехом пользо­
ваться самолетом. В 1925 году Амунд­
сен достиг па самолете Дорнье-Валь 
широты 87 е 43'. В следующем, 1926 
году Амундсен пролетел над Арктикой 
на дирижабле «Норвегия» от Шпиц­
бергена до Аляски, через Северный по­
люс. В тон же году., раньше Амундсе­
на, американский летчик Бэрд, впо­
следствии знаменитый исследователь 
Антарктики, достиг полюса на самолете 
Фоккер и вернулся обратно. В 1928 
году над полюсом летал дирижабль 
«Италия». На обратном пути дири­
жабль погиб. Экипаж его был спасен 
советскими полярниками и летчиками 
на ледоколе «Красин». 
Все ето воздушные экспедиции так­
же ставили своей целью рекорд. Науч­
ные результаты полетов к полюсу бур­
жуазных исследователей ничтожны. 
Никто из пнх даже не ставил своей за­
дачей высадиться на льды у Северного 
полюса для научных работ. 
Таким образом, по существу дела, 
Северный полюс, так же как Северный 
морской путь, оказался недоступным 
для капитализма. Торгаши требовали 
от «исследователей» немедленных 
прибылей. Исследователь Антарктики 
Бард писал: ' ) 
— «Напрасно я старался внушить 
истину одному известному американ­
скому коммерсанту. 
— Но как извлечь нз нее деньги, 
какая от нее может быть выгода? — 
твердил он». 
«Когда мы вернулись, — продол­
жает Бэрд, — глава одного большого 
предприятия сказал нам: — Ваша экс 
педиция... протекала слишком гладко; 
ей нехватаю лишений и драматизма». 
Хозяевам Бэрда пришлись не по вку­
су как раз наиболее положительные 
стороны его работы. Они бы предпочли, 
чтобы он поплатился жизнью. Это бы­
ло бы более громкой рекламой дли 
фирм, вложивших средства в его пу­
тешествие, чем его научные достиже­
ния. 
«Мне пе случалось встретить иссле­
дователя, который не разорился бы, 
либо не был близок к разорению», -
признается Бэрд. 
2 
Итак, нога человека до сих пор еще 
не ступала на Северный полюс. 
Северный полюс достигнут советски­
ми летчиками и полярниками, верны­
ми сынами своей социалистической ро­
дины. 
*) Ричард Бэрд. Ш д Южным голюсом 
Лениаград, 1985 г. 
(Окончание на 4 стр.). 
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ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ 
( К С Т О Л Е Т И Ю С О Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я ) 
'
,
то лрт назад •> груа натекай деревне 
Мицаля ,1>од1ь."1ся великий поит творец 
грузинского Л)п-ературного языка, вы­
дающийся деятель нацноначьночк'вобо-
иГГвШЬЩиТ) революционного движения — 
Илья [ригорьекшч Чавчавадзе. 
К&МБвк грузинской литературы Илья 
Чавчавадзо получил образоиание в Пе­
тербурге. Еще в тбилисской гимназии 
он познакомился с идеями БеЬинско-
го. Чериышеш'когч) и Добролюбова, и, 
мосту и щи в 1Н57 году в Летербургокнй 
уиинер<"птет. ои «юэгла.вил демократнче-
оки-ончозициошную группу студентов, 
или.н.ую журналу «Современн.ш:». Нп-
|.(| Николадзе, один из членов (Туденче-
• кого кружка, в ярких воспоминаниях 
(чкюал влияние Чернышевского, Добро-
.1юбош« и их 1х<'скре.меннн'ка» на форми-
ротяне мирово.!.пиния и общестЫмвых 
131 | . , Ильи Чквчамдяе. И июле 
1ЖИ1 шла (И. Чавчтчад.ю, у.влелонный на-
циоиальиолРввалнщиинным движением п 
Лталин. ^юбтраясн встуиать доброволь­
цем и отряд Гарибальди. 
В сентябре 1860 1чхда, когда царское 
• правительство установило в у кивере ито­
го жестокий режим, ввело ряд ограни­
чительных правил (строжайше запре­
щались студенческие сходки, руководст­
во студенчвекзгми юмч-ами и библиоте-
ками переходили к унаверещегской а.д-
мишистрации и т. д.), — Илья Чавчавад­
зе НрИННМаЛ УЧН'ТИО в общестягиных 
ны-(-т\ п.кчшяч. и и (N61 к.чу его исклю­
чили <• 4-!о куреа. 
И. Чав'ы.нцле 'Провал в Петербурге 4 
года. В «'{апипках путника» он пишет, 
что « Я П четыре года составляют фун-
.ламент дальнейшей жкигн, они состав­
ляют исток жизненного родника, тот 
мост, который судьба проложила между 
• М М М и плою». 
Воору;юеилый длмократшелжя-ми идея­
ми, И. Г. Чавчавадзе вернулся в Тби­
лиси с твердой решимостью пересадить 
их на груэиисжую почву. В журнале 
«Ци<-1кари»' («1Рассвет») он отгублкк'пвал 
«'татыо «Неохолыоо слов по -поводу пе-
1»»!ода князем Реставам Шалвовичам 
•ри(5тави «Везумной» 'Козлова», а кото­
рой выдвинул 'принципы нового .реали-
стинесжого направления, проблему на-
родиости языка и литературы. 
Все старое чтпее^жлтивно-реаыгионноо 
поколение выступило против дерзкого 
тергдалеуля» — «испившего воду Те­
река», т. е. побывавшего в России. 
Нарбара Джорджадзе, Р. Эр иг та -
вн. Г. Бараташвили и многие другие 
вступили в полемику с критиком, ко 
торый, по вьгражюнизо В. Джорджадзе, 
держал «в одной руко меч, а в другой 
— вместо щита, сочинения Белинского». 
Вначале спор 1раагорелея по вопроса*! 
ялики и встетики, ню в.жоре ясно онре 
делилось, что с одной стороны — ва-
щитнихи (Ьмдально-крепоотнических от-
нонн'ннй и старит, рга.к11И0ы:ньпх тради­
ций, с другой — борцы претил кропо-
ОММИМИц оащитникн прав народа 
'Неустанное (внимания к народу, забо­
та о народе и служение ему — лежали 
к основе творчества И. Г. Чавчавадзе. 
В статье, написанной в ответ на выступ­
ление В. Джорджадзе. он прямо поста­
вил вопрос: 
— Литература есть выражение ума. 
чупетв, дум, нравов и просвещения 
народа... Повта родит народ и жизнь 
народа вскармливает его. 
Дело в народе! — яту мысль Чаяча-
елдзе выражает не только в публици­
стических отатынх, но и в художествен­
ных 1Лрпжп ведениях. 
В вюономинапгиях Д. Гогохия. учивше­
гося вместе с товарищем Сталиным в 
горИйской школе, раоскязывается о\том, 
что такие поэмы, тоак «Разбойник 1йвко> 
и шПриарак», такие повести, кАс «Рас­
сказ нищего», «Человек ли это?», «ОтХ, 
рова вдова», взрывали заплесневевший 
обществеияьгй быт крепостнической Гру­
зни. 
Илья Чашчавадие, правильно выра­
жавший народные чаяния и стремления, 
не ограничивался только ра;юблачением 
фальши и пустоты феодально-поме­
щичьего общества, — он предвидел но­
вую эпоху и лих-ал о том, что «рухнут 
цепи, тормозящие жизнь человечества, 
и этот мир, возрожденный на новом 
корне, снова зацветет». 
Илья Чавчавадзе — писатель исклю­
чительного тиорчоского размаха, о нем, 
как о Бальзаке, можно сказать, что он 
своим влиянием заполнил X I X век в 
Грузни. Его разностороннее дарование 
нашло вьграженио в лирике и в эпосе, 
в прозе и в драме, в критике и публи­
цистике. Во всех жанрах он преодолел 
предшествующие литературные тради­
ции, достиг ееличайшего мастерства. В 
самом начале своей деятельности И. Чав­
чавадзе заявил, что «законодателем 
языка является сам народ», я всю жизнь 
он боролся за простоту япыка, за сбли­
жение его с народом. Великий худож-
I ник-реалист, он расширил сферу лите 
| ратурного языка, обогатил его накоплен-
! нымн в народе словами, и его по праву 
I считают основателем грузинского лите­
ратурного языка. 
Враги народа, троцкистско-ранловскне 
I последыши, пытались скрыть от юрода 
I богатейшее художественное наследство 
И. Р. Чавчавадзе. Враг народа Торошел нд-
| зе на с'езде писателен об'явн.л Илью 
! Чавчавадзе реакционным писателем, ко-
I торый будто но выступал 1гротнв кре-
I постничества, не боролся С шппым. кон-
серзатнпным усладой, — точь-в-точь 
: тшкже в свое время писай о великом гру-
; зинском классике меньшевик Ной Жор-
| дания! Но трудятциеея массы не отда­
дут классического наследства: мы ви­
дим в лице Ильи Ча1вчавадче одного из 
тех дебелей, которые двигали вперед 
человечество и творчество которых ста-
ло этапом исторического развития. 
В Грузии 2Я мая начинаются^юбнлеи-
иые торжееива, -поовящеиные столетэдр 
со дня рсокдекия Ильи Григорьевича 
Чавчавадае. Это — праздник всего со­
ветского народа. Славное имя Ильи Чаи-
типе яде. Ясно и неразрывно свя.шнноо 
с блестящими именами Белинского. Чар-
нышевокого и Доб^>слн>бова. близко и 
дорого не только грудящимся массам 
Груятяи, но всем братским народам ве­








Казахская музыка занимает почет­
ное ме»-то в искусстве народов С С С Р . 
Всем 1гамятпа высокая оценка Казах­
ского музы кал ьного театра партией и 
правительством. На-днях задон'догись 
триумфальные выступления казахских 
артистов в Леиинграде, где онервые бы­
ли показаны новые национальные опе­
ры. 
На «цене клуба им. Сталина мы ус­
лышали выступление части националь­
ного орже1стра им. Казцнжа. Этот оркестр 
принимал .участие то время декады ка-
,»ахекого искугепаа В .Москве. Оркестр 
ООС1Ч1ИТ из трех типов народных инстру­
ментов. Здесь двухструнные домбры, 
(.мы жчяше ггнетрументы — кабыз, типа 
тюркской кеманчи. <.• пи^рированным 
вы 'кнм звуком; духовым инструментом 
ю оркестре служит, очевидно, пастуше­
ская «взгрел ь с приятным пасторальным 
тембром. 1С сожалению, в оркестре не 
было ударных, что, несомненно, отрази­
лось на характере исполнения своеоб­
разно ритмизированной музыки. 
Оркестр под управлением т. Матова 
исполнил несколько ярких инструмен­
тальных народных произведений. Мы 
услышали захватывающие льлягки. ши­
рокие мелодичные напевы. Низкие ме­
лодии домбр в очень остром ритме пе­
реплетаются спаюсажами кабыз. Подчас 
казалось, что мы слышим отдельные 
темы половецких плясок из «Князя Иго­
ря» (Бородина. 
Оркестр в конперте играет самостоя­
тельно, он аккомпанирует танцорам и 
плацам, ведет музыкальную часть боль­
шой музыкальтинпа^гтомимальлой пьесы 
«Азат-Кыз» (Освобожденная девушка). 
Заслуженный артист реюпублики пе­
вец Жусулбек Елебеков очаровывает елу-
гаателя е первых же тактов. В его пес­
нях, наряду с чрезвычайно мягким на­
родным юмором, звучит глубокая лири­
ка. Отлично спела молодая артистка 
Нуртазина, обладающая приятным груд­
ным голосом. 
Танцевальное искусство казахов отли­
чается чрезвычайной выразительность»). 
Одной из важных пантомимных фушс-
иий в танце выполняют руки. Мо­
лодой танцор |М,ухаш Утгенов в танце 
охотника движениями рук сумел выра­
зит, 'лирические чувства, радость от 
предстоящей .встречи с любимой де­
вушкой. Этот прием доминирует во всех 
танцах. 
Во второе отделении артисты Казах­
ской филармонии пополнили большую 
музыкальную картину «Аяат-Кыз» (Ос­
вобожденная девушка); изображающую 
борьбу молодежи со стариками, которые 
символизируют рабское прошлое каза­
хов. 
Концерт Казахской филармонии — 
крупное событие в музыкальной жизни 
края. 
Приходится лишь поражаться, что к 
этому национальному ансамблю, демон­
стрирующему искусство братского на­
рода, наши .работники искус*™ отнес­
лись с обывательской нндифорент-
ностью и недопустимым равнодушием. 
На концерте казахской музыки работни­
ки некуех'тт! блистательно отсутствова­
ли. Отдел но делам искусств и профсою­
зы также проявили полное безразличие 
к гюлуллризаиии начавшихся концертов 
этого замечательного музыкального 
коллектива среди трудящихся масс го­
рода. 
ГР. 
Первые дни навигации 
За двадцать дней навигации по ре­
кам края перевезено только 95 тысяч 
тонп груза и 45 тысяч пассажиров. Уп­
равление, пароходства плохо подготови­
лось к встрече высокой воды па Оби и 
ее притоках. Пристани, особенно ВЯЖ-
него плеса, оказались затопленными, и 
прием груза ими прекращен. 
Сейчас груз принимают только при 
Ставя Лгаманово. Бердск, Чинпни. 
Почта. Кожевникове. БатурИно и Уа 
дам. То.ч,ко с 1 июни по линии Бийп; 
—Каргасок пароходы Тихонов». Карл 
Либкнехт». «Дзерашвский» а„«Комм1 
нист» начнут регулярные рейсы по 
расписанию. 
Гастроли Казахской государственной филармонии в Новосибирске. На снимке: 
артисты балета Утгенов Мухаш и Темяршинова Залиха исполняют народный 
танец «Мврген». Фото А. ВИШНЯК. 




Достижение полюса советскими людь­
ми пе имеет ничего общего с прежним 
стремлением к полюсу буржуазных ре­
кордсменов. 
Само по себе достижение полюса 
для нас не представляет пикавого ин­
тереса. Слетать па полюс и вернуться 
назад наши летчики могли бы без осо-
оых затруднений. Це это влекло к по­
люсу Советский Союз. Превратить са­
мые недоступные из земных пустынь 
I новые великие пути сообщения, вы­
рвать у ледяных стражей полюса но­
вые знания, чтобы отдать их любимой 
родине и всему человечеству—вот дей­
ствительно иочетная и героическая за-
,|;гм. поставленная нами. 
«Работа советских полярников всег­
да отличалась не только свонми мас­
штабами, но и глубокой принципиаль­
ностью, — пишет начальник совет­
ской экспедиции на Северный полюс 
проф. 0. Ю. Шмидт. — Нам совершен­
но чуа;до рекордсменство, погоня за 
В М Ц И И П эффектами. Работая по изу­
чивши и имению Арктики, мы ста­
раемся делать не то, что эффектно, а то, 
что важно и нужно сделать в интере­
сах развития пауки и освоения сил 
При РОД 1.1 ». 
С этой целью Советский Союз гото­
вил не, очередное «Открытие» Север­
ного полюса, л нечто несравненно более 
ваЯкПое п высокое организацию там 
иостоянпой научной станции. 
Эта станция уже открыта. Она вклю­
чена | оощую сеть Советского Союза. 
ОМ ВКаиваетея «Северный полюс». 
,\ же первые сведении, полученные с 
• Северного подии-д», первые наблюде­
ния. Миихаиные по радио, говорят об 
исключительном яауЧВОИ значении ра­
боты этой станпин 
• 
Мыг.п оргнни..лции полярной стан-
цин на дрейфующей .плане возникла 
несколько лет наМД Д\ Ш о ней п 
великий Нансен. Но для него это была 
несбыточпая мечта. У большевиков же 
слова пе расходятся с делом. 
Начальник зимовки на станции «Се­
верный полюс» т. Иапанин. стал раз­
рабатывать проект своей будущей исто­
рической зимовки еще в 1935 году, ког­
да он был начальником полярной стан­
ции на мысе Челюскина. 
В 1935 году пароход сквозного рейса 
•Анадырь», на котором я в То время 
находился, получил добавочпое задание 
подойти к мысу Челюскина и взять зи­
мовщиков полярной станции. Задание 
было не легким. Дул сильный ветер. 
Вдоль берега быстро неслись огромные 
льдины. 
Лавируя между льдип. наш моторный 
катер «Меркурий Вагин» подошел к бе­
регу. Челюскинцы радостно приветство­
вали нас. Заметив, что на ногах у меня 
— меховые торбоза. плотный человек в 
кожаном пальто и высоких кожаных са­
погах быстро вошел в мелкую воду, 
подставил свою широкую спину и через 
несколько секунд опустил меня на 
именную почву легендарного мыса. 
Человек протянул руку. Это был т. Па-
панин. 
Зимовка т. Папанина резко и выгодно 
отличалась от многих других. Все зи­
мовщики были здоровы и бодры. Они 
провели деятельную зиму. Когда «Мер­
курий Вагин» вышел из льдов в море, 
вспененное высокими волнами, со 
шлюпки, шедшей на буксире, упал в 
воду один из деревянных ящиков, в 
которые было запаковано имущество 
зимовщиков. В ящике были чертежи 
проекта полярного самолета, над ко­
торым работал один из зимовщиков. 
Доставив людей, моряки «Анадыря» 
пустились вдогонку за потерянным 
ящиком н выручили его из плена пло-
в\чнх льдов. Другой зимовщик изобрел 
сверлильную машину для льда. Она бы­
ла построепа на станциикамимн зимов­
щиками и в десятки раз ускорила ра­
боту гидр графов, щюизво.типпшх промер 
пролива Вилькицкого в зимнее время. 
Все задания были иере^ывелнены. 
Вдохновителем и организатором зи­
мовщиков был т. Иапанин; Нет никако­
го сомнения, что этот большевик, быв­
ший красный партизан, орденоносец. 
является достойнейшим руководителем 
советской станции «Северный полюс»— 
первей дрейфующей зимовки. 
• 
Сейчас па полюсе непрерывный день. 
1 Низкое солнце медленно описывает над 
\ горизонтом ровный круг. В полпочь 
опо стоит так же высоко, как в пол-
! день. В нюне оно поднимается над гори­
зонтом на 23° 27' и затем также мед­
ленно будет опускаться в горизонту 
| все ниже и ниже. В сентябре оно 
скроется. Наступит почь, которая будет 
продолжаться полгода. 
Славные летчики. Герои Советского 
• Союза, доставят на льдину оборудова­
ние, зимовочное снабжение и улетят, 
;
 чтобы вернуться через год и сменить 
отважных болыиевикоЕ-ученых. Они 
останутся одни. Каждый день они будут 
присылать метеорологические сводки. | 
[ Направление ветра придется отмечать 1 
| номерами меридианов. Ведь на полюсе : 
нет ни запада, ни востока, ни тем более I 
севера. Всюду, куда не покажешь—юг.' 
У них — московское время. Но они : 
I могут с одинаковым правом считать! 
время по Лондону, Нью-Йорку. Токио. | 
Все меридианы лежат у их ног. Стоит) 
сделать шаг, и они из советского сев-
: тора перейдут в американский, вместо 
; пятлкцы вернется четверг... 
Но радио они будут связаны со своей 
великой страной. И наша страна будет 
связана с ними. Она будет поддержи­
вать и воодушевлять их, своих героев. 
1
 С ними будет все лучшее, что есть в! 
человечестве. 
Зто о них писал Ломоносов: «Муже­
ству и бодрости человеческого духа и 
прбницатеиьству смысла последний 
предел еще не поставлен, и... много 
может еще преодолеть и открыть 
осторожная ИХ смелость и благородная 
нешколебимость сердца». 
О них можно сказать также простыми 
словами т. Пананипа, которые в такой 
же мере относятся в нему самому, как 
н к его славным спутникам: 
«Все опи — такие люди, которых ни­
кто не сломит. Им. получившим воспи­
тание в сталинскую эпоху, никакие 
лишения не страшны». 
Зоологический музей 
в районе 
ЛЕБЯЖЬЕ, 23. (Наш корр.). Инте­
ресный зоологический музей создали 
за пять лет работы научные работни­
ки Лебяженского леспромхоза. В музее 
можно видеть почти всех представите­
лей животного мира ленточного бора: 
волка, красных лис. белку-телеутку, 
бурундука, ласку, тушканчнва и др. 
Особепио богат и разнообразен отдел 
птиц. Здесь полно пред- давлены оби­
татели болот и Камышевых зарослей. 
Одних уток собрано до 15 видов. В 
прошлом году отдел этот пополнился 
редкой птицей. Один из лесничих на 
берегу озера Горького убил красно­
крылого фламинго. Крылья его в раз­
махе имеют два метра. Фламинго — 
обитатель Южной Америки и юго-за­
падных прикаспийских степей — оче­
видно случайно залетел в Западную 
Сибирь. 
КИНО-ОЧЕРК 
„ПО ТИГРОВОЙ ТРОПЕ" 
Новосибирская кпно-флбрика педаппо 
закончила работу над большим звуко­
вым кино-очерком о Дальнем Востоке. 
Вместе с героем очорва - молсдым | 
гс< логом, отставшим от своей партии, 
зритель попадает в уссурийскую тай­
гу. 
На просмотре в доме кино в Москве 
кино-очерк получил положительную 
опенку. В Новосибирске общественный 
Просмотр фильма состоится 30 мая. па 
еив&нах фильм появится иод названием: 
с По тигровой тропе». (Запсибтасс). 
Р О С Т Р О Ж Д А Е М О С Т И 
В Б А Р Н А У Л Е 
БАРНАУЛ. 28. (Запсибтасс). За пос­
леднее время в городе резко повыси­
лась рождаемость. В 1935 году в ро­
дильных домах города было зарегистри­
ровано 1.800 рождений, в 1937 году— 
2.304 рождения или на 28 процентов 
больше. За 5 месяцев этого года, толь­
ко центральный родильный дом зареги­
стрировал 1.800 рождений, не считая 
родильных отделений комбината и гор-
болышцы. В городе широко применяется 
обезболивание родов. Средний вес пово-
рождепнцх 8—9 фунтов. Нередки слу­
чаи рождения детей весом в 12 фунтов. 
О парке культуры . 
и отдыха 
Еще в прошлый Нашими день п Кльцоо-
гком парко было много отдыхающих. Ьоль-
шиметво трудящихся вынуждено было про-
бнрятьсн п парк пешкоы, так как транспорт­
ная снял, пе налажена. В парке не было ни 
одного ларька, торгующего квасок, морсоы п 
мороженым. 
Городские торгующие организации и сев-
час ничего не сделали, чтобы хорошо обслу­
жить посетителей парка в выходной д<-иь 30 
мая. 
Горсовет и автитрест не обеспечивают так­
же н перевожу трудящихся в парк на ав-
тобуспх. На 30 мая для связи е парком пред-
•голягамт поставить только 10 автобусов. 
Л. III. 
ШАШЕЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
Отгрылея городской Внмнечный чемпионат 
П нем УЧасТВУЮТ ПЯТЬ «ГрОКОН ПС; НОН I 
ю.шой категории. », . 
После двух туров впереди идут: К.ччю» 
О:ечшиоп СМОири 1И27 г.) п молодой играм 
третьей категории — студен г ('пбетрина ;'м 
бежит сии. (Юл имеют по два очка ил ,;вух 
СУД НАД ХУЛИГАНОМ ЯКУТ0ВЫМ 
11н-:ш:1Х народный суд Ли р.кпиского рай­
он.* |ш:|Онрлл дело хулигана Нкуюыи, раОоТ" 
нш.н междугородной телефонной станки и. "> 
май, в день печати. Якутов сорвал стен, I -
ту в отпет ни критику его хулиганского но-
ведевня. Народный суд приговорил Нкутона 
на основании ст. 74, части I к двум годам ли­
шения свободы. Цв*МП взнт под стражу. 
Н А В О Д Н О Й С Т А Н Ц И И 
П О П Р Е Ж Н Е М У 
Н Е Т П О Р Я Д К А 
Наступило 
ной станции 
лето, а яа новосибирской вод­
им. Шверника попрежнему па­
рит беспорядок. Навтра, Л0 мая, намечено от­
крытие стантшп, но еще ничего не готово к 
приему первых гостей. 
Хозяева водной станции не посалпли на 
ее ТеррВТОрЭТИ втой весной ни одного дерева. 
Польше половины лодок находится еще в 
ВЛЛИ ИГе, часть ив них требует ремопта. Ло­
дочной пристани нет, так же как нет И ве­
сел для академических гребных судов. 
Крошечный сквер водной станпин расчи­
щен: сделана бегоняя дорожка на ПО метрон 
п сю" сое.-какие площадки для игр, но все 
нти не главное. Гуковотители станции до сих 
[юр не понм.тн сами основной задачи и не соз-
да гн оак.т для развития водного спорта. Па­
русных яхт. моторных лодок нет и в помине. 
МИХАЙЛОВ. 
ХРОНИКА СПОРТА 
Перед от>;|ДО>1 в Гталиягк. футболь-
ии'( кс млн да ''Металлург» 2Г> чал сыграла то-
парит'* г кий матч с нонпгмбпргкиъ* «Бургвггт-
миком». Матч Ю счетом 3 : 2 выиграл «Ву-
рппестиик».
 т 
4^ '»ч с 10 утра в новосибирском спорт­
клубе «Динамо» будут проводиться гимиасш-
Ч'мкие соревновании школьников. В ирограм*! 
ме соревнования: упражнении на турнике, 
прусьях, коале, гимнастический прыжок щ 
иолы»..*** движения. 
с^>. Псесоюаный комитет по делам физкуль­
туры н спорта сообщил редакции «< оветской 
Сибири» о том, что теннисист московского 
спортивного клуба «Л» ЬЮ мотив > Чили­
кни М. М. ла антчфимку.'ьтурный поступок 
во время матча в Новосибирске (см. «Гон. Си­
бирь» от 22 апрели) дисквалифицирован прав­
лением клубп «Локомотрн» сроком на один 
год. ?*то решение ртаерфДеао теннисной сек­
цией Московского комитета но дедам физкудь-
т> ры н спорта. 
ПРОИСШЕСТВИЯ 
Обвил берега Ельцопка. 2в мая, около Я ча­
сов дня, проноошел обвал берега Ельцовкм 
вблизи кожзавода. Зем.-кей засыпало три ба­
рака .\:.'\г 58, М и 50. Из-под земли как се­
чены в человек. Попона Пслагея Петрощс. 
ее 8-летпий сын Михаил, Созовская, Шшл 
нов А. Т. погибли. Тяжело ранены и достав­
лены в больницу скорой помощью Попов 
Г. А . и его в-летнпн дочь Анастасия. 1'оздз-
яа специальная комиссия для ныяснения при 
чин обвала. 
•ДНЕВНИК-
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 
_ _ _ _ _ • • • =—_=_== 
У Г О Л Ь 
мая Кузнецкий угольный комбинат до-
Т(.|'.| тонны угля. План выполнен на я? П 
был 
процента. По трестам добыто: 




Ста .тому гол к В172 81 128.4 Я4 
Прокопьевску го ль 79Г. 82 188.8 *!' 
Леяниуголь ИМ 88 7«,9 № 
Анжероуголь №92 78 81,8 58 
Кагановичуголь «7вЯ 107 47,Я .17 
Молотов} голь И77 88 88,8 81 
Куйбышеву го ль ]№1 «2 88,0 7 
Ксмеровоугодь 1»2 70 МИ 14 
М Е Т А Л Л 
I ! мая Кузнецкий металлургический комби­
нат им. Сталина выплавил 4!Ут? Тонки яу| 
па (\К,'•> пвоц), 4260 тояв ста.ти про!.. . 
Прокатано блюмсов • 477Я тонн (93.7 нроц >. 
рельеобалок 1807 тонн (100,8 проц), .тистоиою 
железа М1 тоняа (87.4 проц). (таи €.-><Ю» дат 
продукции 1100 тонн (77,8 щ 
Т Р А Н С П О Р Т 
27 мал на Томской дороге погружено ВОСТС 
84,2 проц. Угля погружено 2Г..Т» гаижи 
(75,7 проц. плана). 
ИЗВЕЩЕНИЯ 
Иовосибярскяй горком ПКП(б) 29 мая, в В 
час. веч., еоаьгвает собрание секретарей парт­
комов и парторгов первичных парторганиза­
ций. Повестка дня: письме! топарнща (талина 
«Об учебнике истории ВК1Н61». Докладчик 
тов. Рудаков. Собрание состоится в клубе 
им, (талина. 
• 
Партколлегия , КПК но :Чапгибкраю пробОП 
явиться Тимонпна МнхПнла Макаровича (Ир-
мешг'пй р-Н) н Майкова Василия Ваиильени-
ча (Глав1 ородский р-н) но адресу: Новоси-
Рнрск. Дом Советов. 4-й аталс, к. 408. 
Ответ, редактор Г. Т. ТИМОФЕЕВ. 
29 и.1 я 30 мая утр 
Премьера 
• вечер Т Е А Т Р 
КРДСГЫг Ф Л К Г Л 
КОВАРСТВО и ЛЮБОВЬ 
Начало в в час. неяера 
Седлали, балети дв..с внчельям* 
сг, П1кр1><та с 12 Щ б яля и с 6 л • •' ч авч. Тел. 21-039. 
Пснаиман тем лнлаки с достаахо! балетов на дом. 
ц и р к ш а п и т о 1 июня 
о т к р ы т и е г ш
1 ; ; " 
Начало в 8 час. 30 мин. веч. 
Касса с 11 до 1 часа дня и с 5 до 10 час. веч. 
дирекция ниркч 
просит асе оргаяваацнн, заключавшие договора ва оеаов 1917 г. 
Получить билеты н конторе 1 осцарха, ул. Фрунзе, 10. 
Для получения балетов необюдямо иметь довереваостъ а 
поручение, акцептованное бадхем. 
САД ни. СТАЛИНА 29-30 
Открытие С А Д А и летнего Т Е А Т Р А 
В саду БОЛЬШОЕ ГУЛЯНИЕ 2 оркестра музыки. 
Танцы, 4>ейерверк, аттракцион 
В летнем театре гастроли казахской государ 
ствежвон филлриоими 
Сезонные билеты действительны. 29—талон Ч 1. 
30—талон М 2. Открыта предварительная 
продажа билетов. 
П Р О Л Е Т К И Н О 
Носый >1ухоа.8 художеставяяый ЬнлкИ 
Т Р И Н А Д Ц А Т Ь 
Квяо-журнал .Первом.йгяае торжества в 
110ВОсвбнрскеа 
В «оияертаом зале джав-оржеотр вод управлением Г. К.Кенврснга. 
СКОРО! Г С Б . 8 1 
1-й Р О С Н И Н О 
Наяьч, се.Ь'-ов: 
г, 8-*.,6-30, 7-15, ( 
в 10-46 ч. веч. 
Начало сеансов: 
1-Ю, 4, 6-80, 7, 
8-30, 10 ч. 
ЕЖЕДНЕВНО 
Премьера большой ввужовой худож. 4>ильы 
А Л Л 1 А . О 
Новый звуковой журнал .К событнам в Испаааа,- 17 выпусв, 
Ь .«.*е хоацерты 
Скоро ЖевитьЗа по Гог ию. 
Ю К Г Ш Т У Р М 
Ьачвдо сеансов: 
Дяем—2-80, -I, 6-80. 
Вечером-7, 8-30,10ч 
ДНС.М Ч у д е с н ы й к о с т е р и др. 
ВВЧКЕ'ОМ звук, художеств, комедия 
С Л У Ч А Й Н А Я В С Т Р Е Ч А 
г во „РОТ-ФР0 ' Т -
(бывш. клуб м . :*ааода) 
Нач. сеан.: 6, 8 и 10 ч. 
ЧУДЕСНИЦА 
В фойе симфонически! оркестр 
Р А Б Ф А К 
ИНСТИТУТ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛ.-ДОР. ТРАНСПОРТА 
в-гор. Новосибирске 
{уг. Красного проспекта и ул. Дуси Ковальчук, почт. отл. М 13) 
О Б'Я В Л Я Е Т 
ОСЕННИЙ ПРИЕМ С Т У Д Е Н Т О В на 1-й К У Р С 
ДНЕВНОГО и ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЙ 
];а дневво
е
 отделение принимаются граждане обоего пола в возрасте от 
18 до .10 лет, имеющие трудовой стаж не менее 3-х лет на ороиаводстве или в 
сопхо.те и колхозе. 
Все поступающие иа 1 курс дневного и вечернего отделений подвергаются 
приемным испытаниям по руесиому изыку. обществоведению, математике в гео­
графии в об'еме курса 7 классов вредней школы. 
Принятые в число студентов дневного отделения обеспечиваются государ­
ственной стипендией, дли иногородних (одиноких) предоставляется общежитие. 
Па вечернее отделение: 1. Принимаются граждане обоего пола в возрасте 
от 17 до 30 лет, работающие на предприятиях, в государственных и коопера­
тивных учреждениях и т. д. 
Поступающие на рабфак дневного и вечернего отделевня должны пред­
ставить (или выслать почтой) в приемную комиссию: 
Заявление с автоСнограчгией. две фотографвческне карточки с собственно­
ручной подписью, свидетельство об обрааовавии. справку о трудовом, стаже, 
справку о состоянии здоровья н паспорт (пред'явдяется лично) Без пред'явле-
ния паспорта к испытаниям допускаться не будут. 
И1>11р:М ЗАЯВЛЕНИЙ ва дневные н вечерние отделения с 1 нюня но 10 
августа; начало приемных испытаний г 1$ августа. 
Поступающие, опоздавшие явиться к установленному сроку, к приемпым 
испытаниям не допускаются, а зачисленные иа рабфак* и не явившиеся к на­
чалу занятий, механически выбывают. 
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 1 СЕНТЯБРЯ 
Иргтмугдестна при зачислении на рабфак имеют стахаяоппы 
рожного транспорта, промышленности и сельского хозяйства. 
[о.пюсные справки можно получить в канцелярии рабфака 
тий ежедпеино. кроме общегородских выходных дней 









но.п. сменных мастеров, НОРМИ­
РОВЩИК и ХИМИКИ ЛАБОРАН 
ТЬ17 Хромзавод, V 5, Ельцов-
ка 1-я. 
Куплю дом. Обра 
щаться: Енисейская 
ул. 12, кв. 5. 
Ищу место домра 
ботницы, ул. Си-' 
бирекля, 13. Менщп 
кона. 
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИЙ: Наб. отв. пврантора - 32-395, зам. репактора—35-964, отв. секретаря — 35-924, отдел промышленности и транспорта — 31-168. отдел партийного строительства — 33-630, сельско-хоз. отдел—33-864, 
ства 39-492; отдел писем трудящихся —32-598, отдел иультуры и искусства — 34-630, отдел информации — 34-904, техн. секретариат (круглые сутки) — 35-505, прием об'явланий ~ 31-289. Типография 
Одиноким требует­
ся комната. Ку­
пим пай в жакте 
Г. Новосибирск, по-) 
чтчнюе. отд. 
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